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Alameda da Cartas Haas junto *5 Banco España.
Sección desde las 8 h^sta las 12 de la noche.—Hoy Viernes programa colosal y 
«xíraoydmario.—ESTKSN# .de ios episodios 11.° y 12?° do ta gr&ndiuss película
ZjBs peripecias de Paulina
Computarán ei programólos d© EXITO indescriptible «Pá-rh M jflgéitó, «Un 
cesamiento difícil» y la tí© gritó pisa «Ei trofeo d® Sálusiiano» interpretado por eu 
autor, siendo una ilusiva ¿«mostración de i» grscié sin Umitas dé este gran artista.
Nota: a pesar ¿a! Úost® t&ft grande d® la película «L*s peripecias de Paulina» no 
ó© altarán los precios sitando los tí» costumbre, paro quedan suprimidas las entradas 
de favor.
Btsfcác», . --GénátfsJ, CPt5,-~ M^clie.® g a n e ía les , CM1©
S A L Ó N  N O V E D A D E S
Exito extraordinario y colosal del grandioso dueto espt ñol
LOS RAN SIN IS
Repertorio artístico y original. Gran acontecimiento.
Exito cada vez mayor de las ¡aplaudidas y hermosas bailarinas
LASGHRALD1NAS
y de la incomparable artista, única, e(n su género
OORA LA CORDOBESiTA
Péífcutas,—Secciones a las ocho y media y a las diez. 
PRECIOS.—Plateas, 3 pesetea — Butaca, 0.60 — General, 0.20
P E T I T  P A L A I S
El principal Cinematógrafo de Málega.—Sección continua da 6 a 12 áe la ñocha 
Estreno de la 5.a y 6.a serie; de le película
El cofre negro
5 a serie titulada «La pista del criminal.»
Ningún enemigo es'tán temible como el que nos acecha en 1*. semble.. Los más 
venenosos reptiles viven ocultos a nuestras mhrMsta.
6.a serle titulada «La fuerza de lo invencible.»
Por mucha habilidad que tenga un hombre nunca podrá vanear un enemigo qus 
siempre le ataca en la sombra.»
. Completará el programa la interesante leyenda «Ei cuesto da la indiana.» 
Palcos con 6 entradas 3 pt&s., Butaca 0‘30, Entrada general, 0 15, Medié. 01 
Para esta función quedan sin efecto los pases dé favor.
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LA  FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de mosáico3 hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varia* 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JO SE  H ID A LG O  E S P IL D O R A
EXPOSICION . . m a t a  a  a • . FABRICAMarqués de Larloé, 12 M a Jj AIí a  . . PUERTO, 2
Especialidades — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve Con 
patente de invención: Granyariedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cemento
BIBLIOTECA PUBLICA
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Abierta da once a tres d© la tarde y de 
siete a nueva da ía noche.
CRISIS DEL RÉGIM EN
Se habla con insistencia de crisis y  
el señor Dato afirma que no la hay; 
pero la voz pública dice que sí.
El jefa del Gobierno asegura que 
está muy fuerte; pero las ¿entés que 
lo ven insisten en que está muy flojo; 9St& 'fecha queda abierta 1» matrícula en
C entro e le ctora l
El Centro ©tactor»! de la conjunción \ 
republicano- sóciafista en el primer dis- | 
tritos qu«da abierto diariamente, de tres \ 
a cinco ¿3 1* tardé y de ocho a áisz de ia i 
nocía®, e'a el Círculo Republicano de la I 
callé do Salinas número 1. f
* * í
Colegio de niñas el Centro República i 
no Federal $
Habiendo acordado este Centro la ! 
apertura de las clases nocturnas en ®1 i 
Colegio qu® para la educación de señori- f 
tas tiene establecí di, en cali© de las Bíed-1 
mas, núm, 4 se haca saber a ¡aquellos | 
padres qu©. desean mandar sus lujas a l 
dicho Centro' de enseñanza, que desde ‘
él se envanece de andar sobre terreno 
firme y seguro; pero se observa que 
camina sobre arena movediza.
¿Porqué es ®st®? Los que sólo ha • 
blan de crisis ministerial y no ahon­
dad más en el problema, grave de la 
actualidad española, dicen que es por 
que C.l ministro de Hacienda, señor 
Bugalla?, no quiere continuar en el 
Gobierno en vista del persistente fra 
caso de su proyectado empréstito de 
ciento cincuenta millones de pesetas y
él referido Toes,!,.dé 7á 9 dejé noche, 
Málaga 12 de Ó Añore dé 1915.—El Se­
cretario, Eduardo Carbonero.
, mv í HHHHj.!JE , I. ;£* *
Juventud Republicana
Por el presenté; s® cita a todos los se­
ñoras socios de t limero d® esta Juventud 
Repttbíicúha, a ia asamblsia gañera! br- 
dínaríá qua tendrá lug^r ei Domingo 17 
da los corrientes, a las dos y media d© 
su tarde, en nuestro domicilio social, 
Juan J. Rélcsiilas. número 17, (tutes 
Beatas), rogando la más puntual asistan-
ven a atacar a los franco-ingleses. En 
tbdo caso el ejército servio, concentra­
do en él interior del reino, se reserva 
el ataque o la resistencia para el mo­
mento que consideré propicio. Es muy 
probable que en el plan del general 
Putnik entré como primer elemento 
ataci* de flanco con todas las fuerzas a 
los austro-alemanes en el momento 
culminante de la invasión, o sea cuan­
do esté por realizársela fusión germa­
no-búlgara cerca de Nish. Los acon­
tecimientos que se inician van a ilus­
trarnos muy pronto sobre las intencio­
nes de unos y otros.
Fiesta del idioma
Ricardo Fuente, intérprete a mara­
villa del pensamiento del alcalde de 
Madrid acerca de la participación que 
el municipio de la capital de España 
debe tener en el Centenario de Cervan­
tes, ha redactado tina moción que me­
rece conocerse.
Fragmento notabilísimo de dicha 
¿ moción son las líneas que a continua- 
I ción reproducimos, en las que se razo- 
! na la celebración de una fiesta del idio- 
ma español, 
j Dicen así:
‘ «Este acto solemne en honor de la 
| lengua que hablan cien millones de 
I hombres, y  es el alma perdurable de
«En *1 supuesta ele qua la guerra siga in- | 
dofinidamente «orno Inglaterra pretende...» | 
¿Pero en qué quedamos, grandísimo tra- ! 
pajero? ¿No acababas de deeir que Inglaté- \ 
rra quería la paz?. |
El di» 2 de Enero maldecía Él Correo'Es-
M«rtí*<Íos españolé» ó extranjeros a ios | pâ oZ del pa*ífiiiao da Francia del modo *i- j 
(ja® envía sus productos. ¿Está en condi- | guíente:
clones de ampliar su campo comercial? I «Si España en vea de copiar lo malo da í 
¿Dónde compra sus artículos? Mercados I Francia, 'f con ló malo *u páctfisttooK Ímbíera 
aonda s® surte, españoles ó extranjeros, f copiado la diligencia y la previsión da Ale- ■
S Para Ips comerciantes. Nombre o ra-
u zón social»'áípecciáh y cíate teíélr&flca. 
| Domicilio, sucursales, depósitos. Fecha 
'é fiel establecimiento de su comercio, Artí- 
:| Culos en que comercia. ¿Vendé al por 
; meyor o menor? Precio de sus artículos.
Precios a que se adquiere los artículos. 
¿Dfssa nombrar i'gentss o representan­
tes? Diga dónde. Condicionas de venta, 
comisión, deCcnéfito, banqueros e idio­
mas «a que Corresponde. Dificultades 
qu® se oponen al desarrollo de su comer­
cio y medios que crea oportunos para 
cobjurárlaÚL"Geétós'dé transporte,' Adua­
nes, etc., y puntos principales por qua 
importa y exporta. Nombre y dirección 
d® sus agentas compradores y sus repre­
sentantes. Periódicos que se publiquen
dos con su comercio 
Para los agricultores.—Nombra o ra­
zón social. ¿Es colono o propietario? Do­
micilio y dirección telegráfica. Cultivos 
a qua sa ásdícé y hectáreas qu® cultiva. 
Resoioccióa medía. Sistema de cultivo. 
¿Vende diraetamsní© o sólo a acaparado­
res? Punto de salida, condiciones d© van- 
ta y precio. Si tiene ganados, númoro de 
cabezas y clases. Gastos d® cultivo y pro­
ducción. ¿Ti*n« maquinaria? ¿Nacional 
p extranjera? ¿Importa abonos o forrajes? 
todas las nácioneshispano-americanas, ¿Dónde se surtí-.? Dificultades que se opo­
no puede tener límites precisos en tan- | áen al deéarrolío d«l negoció y inédios 
to no acudan a fijarlos definitivamente que convendría emplear para facilitarlo.
mama, ciertamente que aún no «e pondría 
él sol eñ nuestro* dominios.»
El 12 de] Mayo maldecía de los prepara­
tivos de Francia para la guerra, cüéiéndo: 
«No querían ver que Alemania hizo todo 
lo posible para evitar la guerra (¡mentira!), 
como la había evitado en lo* cuarenta y tan­
to» años en que su rival, Francia, venía ha­
blando déla revanche y preparándose dentro 
y fuera para ella.» ¡Hombre! ¿Y *u Paficis- 
mo?..
El 7 de Sepitiembre daba a entender El 
en España y en él Extranjero relaciona- | Correo Español que Inglaterra no quería máa 
^  1 que dó*entenderse de la gúérra,
Procedente dé Vélez ha marchado a 
Granada, en unión de su distinguida 
familia, don Modesto López Fernán­
dez, expresidéntó de aquélla Audien­
cia.
También regresó a dicha capital, 
en unión de su esposa, el decano de 
aquel Colegio Notarial, don Antonio 
García Trevijano. m
Han regresado de Madrid, don Lau­
reano del Castillo y su distinguida 
esposa,
En uso de pjárfniso há venido dé 
Ceutá, el capitán de Infantería, don 
Jesé Gómezj particular amigo nuestro.
literatos y artistas, cuya cooperación 
solicitaremos. Se ve no más que un J 
esquema borroso; amplio escenario | 
con los bustos de los más ilustres ha- § 
Mistas .y gramáticos, desde que el ro- 1 
manee comienza con balbuceos a des- | 
prenderse del latín hasta que la prosa |
también por que ej jefe anda por ahí I cja pueg m haa de tratar asuntos d« I
buscándole «ustituto en la persona de | gTn  interés. i Pre como lengua sabia y  noble,
Lacierva; y  añaden que el ministro de 
Instrucción pública, tampoco anda 
muy a derechas con ei presidente.
Ocurre, a la vez, según los mismos 
comentaristas, que los liberales, repu­
blicanos y socialistas arrecian en su 
 ̂ campaña de reapertura de las Cortes, 
poniendo en un brete y en peligro la 
política marcadamente antiparlamen­
taria dal Gobierno.
Pero ahondando más, cual antes de­
cimos, en el problema español, la cri­
sis no se reduce a esa que se llama 
ministerial, pues ésta aun quiza pueda 
calvarla el señor Dato a poco que el 
c'onde de Romanones le eche una ma­
no; ja crisis es más honda y transcen­
dental.
Es que, materia! y  moralmente, va 
siendo imposible la vida en España.
Es que la subsistencias suben: el 
pan, las patatas, el bacalao, la carne, 
el arroz, el azúcar, lo* garbanzos; y 
también el carbón par'.a usos domésti­
cos e industriales; y así íuismo los al­
quileres de las viviendas; y  ¿!®1 mismo 
modo los artículos y  géneros c¡.s ves­
tir, calzar; todo en fin, de lo que se ne­
cesita indispensablemente para la sub­
sistencia, para vivir; y  en tanto el se­
ñor Dato y sus presididos—salvo el 
ministro de la Guerra 
proyectos costosos —permanecen cru­
zados de brazos, inactivos y también 
sordos ante la voz del pueblo...
Es que también la oleada publica 
crece contra esa política de neutrali­
dad incolora, inodora e insabora que 
sigue el Gobierno, y es ya muy difícil 
que el señor Dato pueda sortearla evú 
tando verse envuelto en ella y arre*
filiado. ,
Es que va llegando ya al Emite la 
paciencia del país para soportar esa 
política de balancín, con que el Go- 
kj^tno compromete el porvenir de Es*
paña el día ®n que catre las nŝ  
ciones Europa se liquide el debe y
el haber u 8 *a Suerra*
Es que el uua Palabra
ve
y a la ruina, de la que necesita salvar
se a todo trance.
Esa es la crisis que solo el que este 
ciego puede negar. Esa es la crisis de 
inmensa gravedad y  transcendencia 
que tenemos encima, que nos agobia, 
que nos abruma» que nos aniquila. Esa 
es la crisis, no ministerial, sinq consti­
tucional, nacional, que no se resuelve 
ya con un simple cambio de personas. 
Hace falta un cambio, con todas sus
Ei secretario gañera!, E. Férnándéz f  l o r e s  que declamara versos y  prosa, 
“  8 ’ " trozos de esas páginas áureas que fi-• Pérez.
i fii tercera issteili -4« 5«rth  -
La tercera invasión del suelo de Ser- ; 
via por las tropas germánicas ha co­
menzado hace días con fuerzas, al pa­
recer, considerables y en tres distintos ¿ 
puntos por lo menos: a través dé los f 
ríos Danubio, Drina y Save. ■ f
No se habla hasta ahora en ninguno ; 
de Ios-partes oficiales de combates, si­
no de meras escaramuzas. Se deduce 
de la lectura de los comunicados ser- , 
vios y austro-alemanes que las tropas , 
germánicas invaden el territorio bal- p 
pánico en masas considerables, pero i; 
sin encontrar, hastalel momento pre- t 
a sente, ninguna oposición seria. Hay, j 
por lo tanto, que suponer en el ej|rci-f 
to servio un propósito preconcebido de 
retirarse al interior del país, dejando 
que los austro-alemanes se aventuren 
en él hasta las abruptas sierras.
Esa invasión en tales condiciones se 
_ parecería a la que ocurrió en Noviem- 
bre del año pasado bajo el piando dM 
general austríaco Potiorek, con la sola , 
diferencia d? que entonces los servios 
se retiraban a través de los desíllade- 
 ̂ros y  délas montañas obligados por 
las circunstancias, o sea por i3. íuita 
de municiones para su artillería. Pero
guran en todas las antologías y  que 
han hecho de la literatura española 
una de las más ricas del mundo. Fiesta 
intensamente espiritual y grata, por­
que los que a ella asistan podrán escu­
char como en el transcurso de los 
siglos hablaron nuestros padres, los 
héroes de la Reconquista, los místicos, 
los conquistadores, los juglares, los 
poetas anónimos de la plebe, los frai­
les, como Berceo; los reyes, como 
Alfonso el Sabio; los nobles señores, 
como!el marqu és de Santíllana y Juan 
deValdés.
La fabla que se expresa con la rude- 
zh de utiá maza de hierro; las serraní- 
- lías qué sé cimbrean como flores abrí* 
[ leñas; los romances elegantes y  fie 
■ xibles como el acero de una espada 
toledana; las novelas picarescas, sal y 
pimienta de nuestra tierra; el musical 
lenguaje que emplearon los místicos 
para trasladarnos sus arrobos de amor 
divino; la prosa severa f  hosca de 
nuestros historiadores; la gracia de las 
letrillas y de los madrigales; la encan­
tadora ingenuidad de las églogas; la 
{ robusta mí?áa efe nqestfóg dramáti|r~ 
I gos, nos hará en esa fiesta del Idioma 
i abordarnos de las pasadas grandezas 
| y encendernos en amor patrio, repi- 
» tiendo como el rey Sabio en su Cróni* 
«Oh España, non ha ningún-a*ivu w «*»-— *— *— r -v.-------------, ca: un n n n  que
ou« orooone -  cuando llegaron éstas en número suh- > pUeda contar tu bien!»..
4 F cíente, remitidas desde Francia, lo§ . ^ ¡ bi^ íé íí^
servios volvieron a cargar a. sus ene- *
migos y les aplastaron materialmente. ¡¡ f f g f  « p í í l i S I  C tlH lf0M  
Las ciudades fueron recuperadas unas ¡ V  , * .. „  . , . ,
tras otras, hasta la capital, Belgrado, j El Centro de $xp*m pi Gocpreial áel 
v  en sólo doce días no quedó un ene- j ministano de F&moüto.recueriiA a los m- 
mÍ2,o en Servía. El ejército del general $ dustriales, «gricuUoré* y comarciaatea 
Potiorek dejó de exitlr, quedando la i la circular y cuestionario qaa las fueron 
mavor parte de sus cGüiuonenfces prj- £ remitidos oportunamente, eaeareciándo- 
sioneros, muértojs o heridos. ’ | lw  áatog de gr^ ppoyte jjp*  y
La retirada servia actual obedece a ¡ para compietur el registro de prodacto- 
otras causas muy distintas de la falta 
de municiones. Ni éstas ni la artillería 
escasean hoy en el ejército servio, 
porque Francia se ha cuidado desde el 
mes de Diciembre último de pertre­
char a su heróica aliada de togp lo 
necesario. Además, el ejército, des­
pués de diez meses de reposo, ha podi­
do reorganizarse y reconstituirse y se 
•.* __ r  nor ia Dan. halla en condiciones mejores quenun- 
e en vertiginosa jarrera Por «  Pf°‘ ca para oponerse a una invasión- La 
lente que le c o n r e e  a la perdición * ^ ada obedece a rabones puramente
' " --------- —i— - estratégicas y a la necesidad mdispen-
sable de reMHÍr en un punto determina- 
no del territorio na-cional las fuerzas 
servias y las anglo franéC?as desem­
barcadas en Salónica.
Este punto puede presumirse que 
estará situado hacia el oeste o suroes­
te de Servia, en la parte más abrupta
de las montañas balkánicas, aunque 
para ello sea preciso abandonar al in­
vasor la capital, Belgrado, como se 
hizo ya cuando la invasión de Noviem-
se
res españoles que ei Centro confecciona, 
infersseJíd' su respuesta a los que aúa 
no han devuelto ha boj as informativas y 
rogándoles que las piáán a los que no I*S 
hubieran recibido.
Los datos solicitados son los siguien­
tes.?
Para los industriales.—-Nombre o 
zón social. Dirección y clave telegráfica. 
Domicilio, sucursales, depósitos, Fecha 
del establecimiento de su industria. En
Otras observaciones.
Pueden remitir catálogos, muestras, 
modelos d® envesas y cuantas informa ­
ciones crean oportuno, siendo todos los 
servicias del Centro absolutamente gra­
tuitos. ¿
£í i a f í r i i ®  ]
k “CKorm £$111891“ i
Tratando un dia de las causas de la gue- • 
rra europea, escribió El Correo Español un 
artículo titulado «La verdadera culpable», y 
la verdadera culpable era Rusia. Otro día 
dijo que la verdadera culpable era Fran­
cia, otro que Servia y otro que Inglaterra. 
En otra oeasión ocusó a Francia de guerre­
ra, y en otra maldecía de su pacifismo; y 
como yo no acostumbro a hacer afirmacio- ,, 
nes sin probarlas inmediatamente, voy a jl 
prebar abora mismo las que acabo de ha- jj 
cer.
Vean mis lectores el número del diario “ 
jaimista correspondiente al día S de Sep- ] 
tiembre, y se convencerán de que en él se ¡ 
afirma categóricamente que la verdadera i 
culpable de la guerra fué Rusia.
Lean después el número del día 12 de di- 
eho mea, y allí verán que »egún El Correo 
Español-, la verdadera oulpable no fué Rusia 
sino la fanfarronería francesa, porque decía 
El Correo Español:
«Si los franceses no hubieran heoho creer 
a la Gran Bretaña que estaban suficiente­
mente dispuestos para la luoha, seguramen- 
niente Inglaterra, pensándolo mejor, hubie­
ra parlamentado con Alemania.»
El día 16 dé Noriembré yá no era Fran­
cia la qué había indueidó a Inglaterra, ha­
ciéndola creer que estaba suficientemente 
dispuesta para la lucha, sino que era Ingla­
terra la que había arraitrado a Francia a la 
guerra, pues dijo El Correa Español*
«¡1$ frqnnia es un noble país que sigue 
arrastrado, a una guerra aborrecida.*
Raro ál Siguiente fita, 10 dé Noviembre, 
bañe «sta pregunta: «¿Las éáusas de esta 
guerra? X da e*fa, respuesta: «Las mediatas, 
la rivalidad inglesa y el ideal francés de la 
revancha. La Fransia no ha reparado en sa­
crificios, no ha reparado en inconvenientes, 
no jia reparado en obstáculos; ella se ha 
atraído a Inglaterra tomo se atrajo a los ru­
sos con igual fin hace años.»
A los ocho días, poco más o menos» El 
Correo Español volvió a decir:
«Sin Inglaterra no se hubiese decidido Ru­
sia a la guerra. Sin la influencia de Inglate­
rra y su presión sóbre la prensa y los revo- 
Ipcionariós holgna, «1 desventurado rey Al­
berto hubiera permanecido neutral. Sin 
Inglaterra, jamás Francia hubiera ido a la 
guerra.»
El 21 de Diciembre quiso El Correo Es-
. , _ . y por eso
dijo éstas palabras:
«En la forma en que Alemania ha plan­
teado el problema (el problema de la guérra) 
premeditadamente, no es fácil que Inglate- 
rrá pudiera sustraerse a la lucha, ni aún con 
una deslealtad a sus aliados.»
, Y eomo si esto fuéra poco todavía, aña­
dió:
«El tener que haóer (Inglaterra) la guerra
afortiori
Bueno: conste que, según El Correo Espa­
ñol, Inglatera sostiene la guerra a fortiori, 
pero conste igualmente que, según El Co­
rreo Español correspondiente al día 30 de 
- Ostubre, Inglaterra sostiene la guerra no a 
fortiori, sino dé buena gana. Así lo dice él 
en estos términos:
«A Inglaterra se debe el que exista la ac­
tual lucha. Ella ha metido en danza a Fran­
cia y Bélgiea, especialmente...»
Después de leer esta serie de contradic­
ciones cogidas al acaso, ¿quién podrá negar 
que El Correo Español en el periódico más 
informal,no sólo de España, sino del mundo?
Antonio Valbuena.
Satán Vector* ísugeaM-
Hoy fiibcióñ $á sécción confina* 
de 7 a 12 do la noche.—Día tía mod». 
f.stf'eño *áé íá intaraMúlírima película 
2 000 odiólos, qtíatá* tituba 
ÉL M O N STR U O SO  R A P T O
DE L A D Y  P R E S T O  
Esta admirable obra, editada por la 
renbmb;a4a casa Aguila, ©s d® un asun­
tó mtsressoiíe en sumo grado.
UUina* exhibición tía le precióse cruta 
E l p eq u eñ o  lim p iabotas 
qu« obtuvo ey.er .enorme éxito.
Platess, ptás. 2 00; Butaoa, 0 30; .Ge­
neral, 0 15; Media, 0 10.
S O G S Í P A O
En el correo general vinieron úe 
Lanjarón, don Jaime Petit, señora e
: hijos, ú
Ü8 Granada vino; el eminente doc­
tor, don José Gálvez Ginachero.
De Cártama regresaron, los distin­
guidos jóvenes don José urtiz Tallo y 
don Ramón Pajares Lucientes, con 
| sus bellísimas hermárias María y Paz.
; En el expreso da la tarde mancharon 4 
| a Madrid, la distinguida señora doña 1 
| Pilar Tirado, viuda de Mariscal; doü J 
i Eduardo Martos Lafaente, don Anto- | 
nio García y  Alvarez de Miranda, don * 
Juan Mata Marrodán, y el señor Mar» | 
qués de Santa Lucía, teniente coronel  ̂
de Infantería, |
A  Sevilla fué, el distinguido joven j
don Mariano Fernández Bolañoi. 1
•  I
Ha regresado de su excursión a « 
Paniplona y San Sebastián el ingenie­
ro Jefe del servicio agronómico de es* 
ta provincia, D. Leopoldo Salas Ámat, 
marques de Guirior.
Se encuentra en los baños de Tolóx ' 
nüéstro querido amigo dé Alhaurin el | 
Grande, don Juan Vázqúéz del R ío, | 
acompañado de su distinguida Bcñóra., l ; r
Entre el distinguido elemento que 
intégrala sociedad excursionista «Pro |
| Patria», existe extraordinaria anima- |
I ción para la excursión del próximo » 
i Domingo a los montes de Charriana. s 
| Asistirán distinguidas y bellísimas 
| señoritas. ,
Hoy ssltemo dal 11.° y 12><* episosüo da 
Is moa umanta! película
15 l l f i S l S i
®a »1
CINE PA SC U A L IN I
CRON ICA DE M ODAS
Influencia dél ambiente.—¿Per­
sistirá la mejora?—Trajea sas­
tre.—Las blusas.
Paria sa transforma, es decir, 1& vida 
parisióa, las eosíumbras del grafe mundo. 
Por unos a otros motivos, hoy son ma­
chas tas damas del «iodo P*ris» qu« par- 
manecan largas horas en sus casas, in­
cluso ¡as qus antas dedicaban al teatro o 
a cumplir con sus amistades Itó primaras 
horas ¿ta k  noche, consagradas a traba­
jos de costura, o a cuidar ds sus niños. 
X al observar «sa cambio ©n las eostuaa- 
bras famaninas, sa prsgtsata una misma, 
si pasadas las causas qua han traído ca­
qué consiste su producción. Cuál as su ? remachar el olavo, y dijo otra v®z- _ 
especialidad. Mercados (españolas o ®x- t  «La guerra europea, que sx h^bia de venir 
trac jaros) a los que envía sus productos. K kás tarde, fue ácoeleradá por lóa mánejos 
En cuáles lian© más aceptación. ¿Dosea | de Inglaterra...» Sin duda ge_ l® olvido que 
nuavos compradores? ¿Españoles o ex - i tres días antes, el 18, había dicho: 
traineros? ¿Vende al por meyor o menor? r «El féroa nacionalismo servio que ha 
Precio medio del producto. Nombre y | producido inmediatamente la guérra eu- 
dirección de sus agentes compradores, | ropa a...»
consecuencias, del régimen que pade- * bre. A  las tropas franco-británicas les 
@e España. Hace falta la sustitución de correspondería en ese caso la misión
organismos y de instituciones y ds 
molde* caducos, por otros modernos, 
de nuevos ideales y procedimientos.
Flaca falta prescindir en absoluto de 
políticos inaptos y  fracasados, para 
dar paso a otros hombres aptos, que 
no estén desprestigiados, que no ha- 
yanprevaricado, que ofrezcan al país 
una historia limpia y sean garantía y 
esperanza de un mejor sistema y régi» 
men de política y  de Gobierno,
de interponerle entre Bulgaria y Ser­
via, en el punto donde las fronteras de 
ambos países se reúnen con la «urna- 
nía- De esta manera formarían mura* 
lia ante Nish, cuya evacuación ha co­
menzado ya en previsión de que pueda 
ser ocupada por los austro-alemanes y 
por los búlgaros antes de que a ella 
lleguen los aliados. Si estos antici­
pan % logran c e ^ r  el Paso de ̂  s bul- Q
garos hacia Eejrvia, sera cosa ue ver si ¿ *
I Jos soldados del m  F » W » « *  5e « W  ulrM
Primeras rnsutarias qu© emplea. Su pro- | 
cedsncia y precio. Forma más usual de | 
presentación dé sus mercancías y enva-1 
ses más convenientes. ¿Desea nombrar J 
agentes o representantes? Díge dónde. | 
Condiciones de venta, comisién, des- | 
cuentos, banqueros, idiomas en que co- i 
rresponde, Competencia que hacen a sus J 
productos los similaaes extranjeros. Pro* ” 
cadencia de estos productos y medidas 
oficiales qu« cree convendría adoptar 
para ©vitar aquélla- A qué otros merca- | 
dos españoles o extranjeros le conven- ¿ 
dría enviar sus productos. Dificultades 
que a ello se óponen, y modo, a »u ps- i  
re©0F, de conjurarlas. Psriódicos prof|-| 
sionales retacionados con su industria
En la tarde de ayer y en el cemen­
terio de San Miguel, se verificó el se­
pelio del cadáver de la respetable se­
ñora doña Luisa Ayala y Estevanéz, 
viuda de Pérez Barzo.
El acto constituyó Una manifesta­
ción de duelo.
A  su apenada famiíiáenviamos nues­
tro sentido pésame.
m
Ha regresado de San Sebastián, 
donde ha estado prestando sus servi­
cios una temporada, nuestro apreeia- 
ble amigo don Miguel Cazorla Al- . 
mendro, ilustrado oficial de telégra^^
«
Realizando ¡su viaje de boda han
Esto, además de ser una prueba de la in­
formalidad de El Correo Español, es una fal­
sedad, porque Servia hizo todo lo que su 
dignidad le permitía hacer para evitar la 
guérra, aceptando todas las condiciones que
la imponía Austria, menos las que la hu- }  ̂ »»  » . « » .
biesen envilecido si las hubiera aceptado, llegado a esta capital, procedentes de 4 P.n-a éebvjo de la chaqueta la blusa de
Este es un hecho que no puede negar nadie 
más que algún impugnador de la verdad co­
nocida como .El Correo Español, que sigue 
dando vueltas a la noria como un borrio<b 
El 2 de Septiembre leí en ál esté parráfo: 
«IJan comenzado a eireuíar notioias, o 
rumores, mejor dicho, de• pat\ de paz solicita­
ba, naturalmente, por Inglaterra, que va 
dándose cuenta del mal negocio tu que se 
ha metido,
Granada, don Fernando López Oyar- ?. linón ©n forma más o míenos de c«miso- 
zábal y su bella esposa doña Francia- la> es 5a preferid»,; pero nécesiía siempre
__Tü _____JJ _ rTy vi neí'hU m u  w n : avi n  1 m v\ /tL a n t" ________ -
que se publiquen en España y en el ex- | El día 8 ya dijo El Como Español todo lo 
' -  —  observaciones, | oô itr̂ rio, eu tas slguiéatés patahráil
ca Roca de Togores,
®
Han marchado a Melilla, el teniente 
coronel de Caballería, don Miguel 
Franco Romero; don Rafael Delgado, 
don Venancio Mena, don Antonio Do­
blas y  doh José Fuentes,
*
m o' consecuencia tel tran&fom&cióa, ss 
volverá a la viá« iigova,y frívok d® anta». 
Algunas, •sl,''aagura'ffiis«k ; m: cuesiióu de, 
carácter, per-»' l a . d e s p u é s  da 
h&ber «preciaiáp oí biau áol trabe ja, fe  h% 
ocupación útil, estad seguras 
querrá®! .fiesperdiciar más ei Ita'mpo éR 
fastidiosas reuniones raunfen*»^ o en r*.- 
diculos élátaws'femeninos. Y véase p<$fk 
donde, la guerra, tjue «s unává© tas $ulti 
grandes cátamidatíes que pu^tej^ eaiép 
sobro los pu&blos, resulia banefiS^ss^^' 
tr» las mu jeras del gran mundo parir *“ 
Este rotr&imionto ha rriegado 
los tr&jse tía ñocha, A ívs c f  *i oiV|u°  
sa de «.migos % víick -midas en oa-
■u so asiste con trn-
L g i  - -'-'j éstos son, generalmente, 
-  sastre, ®n ios qus ia última pa- 
í.orass íá combinación'de seda y jerga.
El-traje sastre, es, en los actuases mo­
mentos, el traja para¡ todo ci día. Su 
conjunto so triuúíjferma úaicaaáéhte cam­
biando de blusa.
estar muy bien píanchsáa. Las señora» 
saben qu® una buena planchadora em­
plea mucho tiempo ©n repasar, plisar y 
acabar una blusa. Para evitar este in­
conveniente, muchas señoras remplazan 
ai linón con la seda esponja, o ©I crespón 
de China, sin corbatas, sin piieguss. Con 
un calado sencillo ai borda es >3© larga 
duración y no se arruga casi.




Fagjim  üügímú* mmm»
áí, m m u Viernes i s &  Octubre de 1 9 1 5
sada, ios crespones de lana y seda, están 
muy m  boga. Ha aquí un lindo modelo.
Es una sencilla bíus®. camiseta, a 1» cual 
sa puede cundir un bolsiüito y un cintu­
rón y s« te imprimirá un aspecto más 
nuevo. Ningún adorno fijo y un cuello 
postizo facilitarán la limpios*, de la blusa.
Otro modelo no menos práctico es un 
blusón de seda coior malvü con florecitas 
de varios colores; este blusón puede ser 
a bierto con un sencillo pechero, o poner­
se sobre cualquier blusa sustituyendo al 
chaleco. Las señoras delgadas, adoptarán 
la seda, paro tes gruesas estarán mejor 
con crespón. H*y crespones chinos, y 
crespones bordados, que constituyen un 
delicioso conjunto, y si se tiene el gusto 
de escoger un bonito color para la falda, 
saldrá un® toilette coqueta y de vestir.
V izcondesa de R evilla.
L«aa llena «i 23 a la* 1216 
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Santo de hoy.-Sta. Teresa de Jesús. 
Santo de mañana.—San Galo y 5>anta 
Adelaida. * _ 1
Jubile'” *>ara boy
CUARENTA HORAS.—En las Car- ]
melitas. |
Par» mañana.—Idem.
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 2©
Balería de cocina, Herrajes para ecjiiíicacionaR, Herramientas, Chapas <te hhiKQ, 
Zinc, Latón y cobre, Alambras, Tuberías' de hierro, Plomo y eeíaSo, Tom üwte. Cla­
vazón, Maquinaria, Cemento, etc., e'lc.<
CARRILLO Y COMPAÑIA
C k  f c ( t | i t ( i t s  i l
G R A N A D A
¡Por Gastón Mittenboff Vidal, Profesor 
Mercantil, autor de varias monogra­
fías sobre Historia, Filología, Econo­
mía política y Contabilidad.
( Continuación)
L a  casa  del C onde V al del A gu ila
La nobleza palefia se extinguió en 
aventuras guerreras y en expedicio­
nes coloniales. Uno de sus ocho hijos­
dalgo, el intrépido Bermúdez, dió su 
nombre a las islas que poseen los yan­
quis en el Atlántico.
Dicen despectivamente los palósfo- 
bos, que los palefios son pobres pesca­
dores, y  no quieren reunirse con ellos, 
probablemente, por no imitar a Jesús 
Nazareno. Dicho epíteto lo dicen en 
sentido injurioso pero, como dijo Cas- 
telar, ¡side Jesús dijeron!... no obstan­
te, no pueden eclipsar la justa fama 
del pasado glorioso de la Villa de Pa- j 
los.
Existe en la actualidad en dicho pue- ¡ 
blo la casa solariega del conde de Val : 
del Aguila, abierta todo el año con 
servidumbre, a pesar de que sus due­
ños viven en Madrid. La característica 
de esa casa es la hospitalidad. Sabe 
muy bien el conde, los inmensos bene­
ficios que reporta la hospitalidad, a to­
das las empresas transcendentales, y 
los huéspedes que en ella pernoctan 
para visitar los lugares donde se orga­
nizó la hazaña, sin igual, sienten el de­
seo de servir a la Patria, coadyuvando 
la reivindicación de Puerto Palos.
A  no ser por la cordial acogida de 
los franciscanos, Colón, seguramente 
no hubiera desarrollado sus proyectos. 
La casa del conde Val del Aguila, con 
su biblioteca de 2.000 volúmenes, en 
vados idiomas, es un fiel réflejo de la 
Rábida. Bajo su techo se respira hidal­
guía y el corazón se inflama de patrio­
tismo recordando la epopeya. En ella 
los intelectuales se emocionan, porque 
sin quererlo se remonta ?a imagina­
ción a los tiempos heróicos, q'¿e una 
generación gigante supo inmortalizar. 
Este título de Castilla encarna una es­
peranza. Su escudo de armas, está 
formado con la reina de los aires. Es 
un blasón ideal, porque las águilas, 
simbolizando la audacia y el poder, 
infunden el respeto a las gerarquías 
tradicionales, y su presencia impedirá 
que los cuervos, amparados en un me­
dio ambiente exclusivista, arrebaten a 
Puerto Palos sus legítimos derechos. 
La caballerosidad del prócer caste­
llano, será firme garantía para el pue­
blo excelso. La tradición se impone. 
El honor lo exige...
Esta noche se estrenan en el cómodo 
Cine Pascualini, los episodios 11 y 12 de 
esta colosal e interesantísima película.
Son superiores a las que ya se conocen 
y con esto está hecho su elogio.
Sorprende verdaderamente que una 
cinta do tan larga longitud pueda man­
tener í atento el interés en. grado crecien­
te. Cada episodio nos da a conocer un 
nuevo ardid a cual más ingenioso del 
que se valen Níeks, Owen y Harry para 
burlarse mutuamente. Los episodios 11 y 
12 son intrigantes, s ingeniosos, como 
ellos solos; asombran por las inesperadas 
y sensacionales escenas que en el mismo 
se desarrollan,
Figurarán en el programa otras mag­
níficas películas más, entre ellas la de 
éxito, extremadamente cómica,
Abonos y primeras materias.— Superfosfato de cal i 8|20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depositó en Málaga: Calle d© Cuarteles, núm. 23
• Para Informes y precios, dirigirse a la Dirección:
A L M O N D I G A  M  í  13- -  G R A N A D A
En el despacho del administrador de 
Contribuciones se verificó ayer k  desig­
nación de síndicos y ciasific'aáóiree da 
los gremios siguiente*:
Barberos.—Síndicos: Don Diego Gar­
cía Rosso y don Juan B*ró L*mé.
Clasificadores: Don Francisco Muñoz 
Pozo, don Eduardo Tr®ss.d!oJiménez, don 
Rafael Mulíer Muriílo, don Esteban Ga- 
sado García,don Juan Muñoz Domínguez 
y don Eariqu® Cruces Viíches.
Carpinteros.—Síndicos: Don Ramón 
Pérez Siles y don Enrique Robles Pérez.
Clasificadores: Don Rafael Feínándoz 
Santaelk, don Rsfeei Conteeres Medina 
y don Miguel Mondragón Rodríguez.
Cejaros cofreros.—Síndicos: Don Luis 
Bsrceió y don José Rueda Martín.
Clasificadores: Don José Sánchez Ba-  
ienzategui y don Antonio Péíáez Ortégé.
Constructores da carros.-Síndico; Don 
José Agilitar Martín.
iS  IrJ» ES G* tiran Loa
Gur&n oí*. CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerí® qu© 3ea, haciéndolo des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desá® 
los niños do diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas,
dolor áe cabeza, dolor ds muelas, dientes
* todos los dolores nerviosos.
J MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi-* .
ñutos no m  1® quítase del todo,'el, segun­
do que contiene toda la caja 
Freck Tabiet Machina, °  
U. S. A.
Acorases BrF. M. G.
Chicago ILL,
O ajad ds administrar Aceite de hígado 
de bacalao, qae los enfermos y los niños
ayer deEn el vapor correo llegaron 
Malilla los pasajeros siguientes:
& Don Alfonso Ganasz, don Antonio Ro­
cha, don Antofiio H B*fiesteros, don An- 
I gol Martínez, don Ángel Dúnénech, don 
Carlos Olivar, don 'Etífwrdo Sáuchtz, 
don Diego Ranclón, don Eduardo Cantó, 
don Rafee? Físquar, don Enrique Peña­
randa y don Miiríuet Cano.
pkzarlo por ei viinu u u iak ij ,. que ... 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos enflos niñ< 
da crecimiento delicado, estimula el &p 
tifo, activa la fagocitosis. El mejor tqip 
r& las convalecencias, en la ancrJiatí 
tuberculosis, en los reumatismos.- 





A .Í P .
gr»u
interpretada por su autor 
Saluatianox.
«El trofeo de
A r r í b é r g  y  P a s c u a l
< S ssc ífi si ptf Boyar 9 ttf&st te
O . 5anl8 María. il-U á la g a
El director de losferrocarriles andalu­
ces ha presentado un escrito en «ste Go­
bierno civil recurriendo en alzada anta 
el ministro de Fomento, por imposición 
de multa d« 250 pesetas, en razón «J re­
traso dal tren 84, aí día 2 ¿a Octubre del 
año 1913.
y  fo g o n e ro s  . . v d m im  
5.* EDICION
Muy útil para manejar toda clase 
máquinas de vapor, economizando cón 
bustible y evitando explosiones, publici 
áo por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex- 
direetor de las minas de Reocín.
COMISION PROVINCIAL
Bajóla presidencia del señor Rosado 
González y con asistencia de los vocales 
que la integran, se reunió ayer la Comi­
sión provincial.
Es leída y aprobada el acta de la an­
terior. .
So remiten a informe del negociado, 
los presupuestos de las cárceles de Coín 
Vétez-Málaga, y se aprueban los de las 
da Ron.tís, Estopón a y Archidona.
Se sancionan los informes sobre impo­
sición de la multa con que fueron aper­
cibidos varios alcaldes de la provincia, 
por no remitir la certificación d© ingre­
sos habidos sn sus respectivas cejas mu­
nicipales durante .el mes de Agosto últi­
mo y para qu® s© remitan a informe de 
la Alcaldía de CasartabonqJ* las reclama­
ciones contra sus cuotas dei reparto de 
arbitrios de dicho pueblo para ei año ac­
tual, promovidas por los vecinos don 
Francisco González López, don Andrés 
de RivüJá» Torres Lineros, don José Ro­
dríguez Pérez y don Francisco Florido
Miguel. .
Remítanse * informe deí negociado, un 
oficio dei señor Gobernador, confirmado 
acuerdo do este Organismo que declaró 
nulas las elecciones municipales verifi­
cadas en Benalauria •? día 2 de Noviem­
bre de 1913,y en su consecuencia se des­
estima el recurso interpuesto contra di­
cho fallo, y otro declarando 1* nulidad de 
la proclamación ds concejales verifica­
da en Totalán el 2 de Noviembre de 
1913.
Son aprobados los precios medios del 
m«s de Septiembre último.
Sanciónase sobre remisión a informa 
de la Alcaldía de Gasaraboneia de ias re* 
ctenxebíones contra sus cuotas del repar­
to dé arbitrios de dicho;pueblo par* 1915, 
que promueven los vecinos doña Reme­
dios de los Riscos Riscos, don Francisco 
Bandera Santiago, don Vicente Montesi­
nos Pairó, don Diego Díaz TrujíIIo.
El Domingo próximo 17 del corriente, 
se celebrará en la Juventud Republicana 
una velada teatral, en la que se pondrá 
en escena el hermoso drama de don José 
Echegaray «El Estigma».
Pueden asistir a esta velada los socios 
que lo deseen, acompañados de sus res­
pectivas familias.
La función dará principio a las 8 y me­
dia en punto.
Se ruega la presentación del billete de 
socio a la entrada.
. , - La  Comisión.
Teatro Cervantes
Lista de la compañía que dirigida por 
la eminente actriz María Guerrero y el 
primer actor Fernando Díaz de Mendoza, 
debutará en el primero de nuestros coli­
seos, según tenemos anunciado el próxi­
mo día 26.
Actrices: Bofii, Encarnación; Bueno, 
Matilde; Cencío, María; Carbonell, Ma­
ría Teresa; Guerrero, María; Guevara, 
María L. de; Hermosa, María; Fuandés, 
Francisca; Raíz Moraga, Carmen; Sal­
vador, Bien»; Torres, Gloria; Torres, 
Avelina. i
Actores: Alarcón, Francisco; Capilla, 
José; Carsi, Felipe; Cirera, Alfredo; Cp- 
dina, Pedro; Dafanca, Félix; Díaz de 
Mendoza, (Fernando); Díaz de Mendoza, 
(Mariano); Guerra, Antonio; Guerrero, 
Ramón; Yuste, Ricardo; Medrano, Luis; 
Santiago, José; Thuiller, Emilio, Urqui- 
jo, Francisco; Vargas, Ricardo.
Repertorio: «Kí collar de estrellas», 
(estreno), de Jacinto Ben&vente; «El du­
que de El», (estreno), de Serafín y Joa­
quín Alvarez Quintero; «Las flores de 
Aragón», (estreno), de Eduardo Marqui- 
m¡; «El conista*, (estreno), de Ricardo 
Baroj»; «E. hombre qu® asesinó», (estre­
no), traducida por Antonio Palomero; « 
«El destino manda», traducido por Ja- f 
cinto Benavente; «La Malquerida», de | 
Benavente; «Doña María la Brava», de J 
Eduardo Marquina; «El desdén con ei J 
desdén», de Agustín Morcto. J
Precios del «bono por función: Palcos | 
segundos de proscenios, pesetas 15; pal- | 
eos y plateas Sin entradas, id. 25; huta- | 
cas con entrada, id. 5; sillas de tertulia | 
con id. 3; lotes de 7 entradas numerada* c 
para palcos y p ateas, id. 8 75.
Los impuesto* a cargo del público.
No se admitsn turnos.
Condiciones del abono: Queda abierto ' 
este desde la publicación de la presente t 
lista en la Contaduría del Teatro, desde | 
las doce de la mañana a las tres de la ¿, 
tarde, y de ocho a diez ds la noche. |
Los señores abonados a lá temporada , 
anterior tendrán reservadas sus loc&li- j,, 
da des hasta el día 25 de Octubre;
Sí por causa imprevista no se diera el 
número de funciones anunciadas se de- 
volverá a los señores abonados el impor- í 
te de las que faltaran, sin derecho a otra | 
reclamación." f
El cobro se efectuará al entregarle a | 
los señores abonados los lotes de entra- | 
das —Da Empresa, |
, Seferts 6* zoiíñ». tím m to its* . Retro*. Chapea 6*
Rtembrt*. Esteño*.Hoja* áe lat«.TormUerie,ClovB»An.e«mentos, & &
Se venden en la■ En el nwgockdo corrosponáisnts de g0 ven(jen en ia Administración de 
este Gobierno emi se han wci^uw tos i  #gte p0ri5diC0 al precio de 2‘50 pásete- 
partes d® accidentes del trabajo sufridos | e:empiap. ' F
por los obreros siguientes:
! Antonio Lsóa Sánchez, Alejandro Her- | 
i nándsz López, Francisco Raíz Moreno, ,&
: Jos ó Roj*s López, Antonio Aguilera Val- J 
l verde, Hafaol Marín .Campos, Francisco §
;> Flores Gómez, Nícasio Clavas Púñafiel y |
? Antonio Arroyo Ruiz. %
BODEGA SALUMQUEMA
ILDEFONSO ;l__DE TEJ :k DÁ
EXPORTADOR DE VINOS DE JEREZ Y  SANLUGAR
Especialidad ett Soleras, Manzanillas, Amontillados, 
Coñacs y  Aguardientes d e Rute
Victoria, 11 y 1 3 -------Malaga
Los alc&láas de Vifknuova del Trabu­
co, Cómpek, Júzcar, Viñuele, Alhsuría 
el Grande, Braamaigosa, Valle d« Abda- 
lajis y Arriate comunican a este Gobier­
no civil el número de vacantes de conce­
jales que hrn de oubrirse en les próxi­
mas elecciones.
SuoéBQM lócale»
K1 íranvi, núm.ro 24 .tropelió 
Matadero al anciano de 78 años», Jai 
Gazorla Bonilla, sufriendo éste contusio 
nes en la, región parietal derecha y ero­
siones en la nariz y pierna izquierda.
Fuó asistido ¡en la casa de socorro d 
Hospital Noble.
i La Junta de obras del Paerío ha acor- 
; dado abrir un concurso para la ehjudica- 
¿ ción del suministro de impresos neessa- 
(  rio» durante los años 1915 a 1918.
Despacho de Visos do Villopiias Tisis |  l i a »
Vinos Finos de Málaga criados Bodega, calle Capuchinos n* 15 
O A S A  F ® S ® A B  A M  M S a A f i «  1 8 7 0  
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento do !a eslíe de San Juan de Dio* número 
expende vinos a los siguientes precios: „
VINOS DE VÁLDEJPEÑA TINTO 
Una arroba de 16 litros de Vino Tinte» , „ , . . .
Desde Roída ha salido en conducción 





Une botella ds ®i4 » » *
Vinos Veldapcña Blanco 
i (a) de 16 litros Vaidepeñ* blanco pta*, 
1¡8 » 8 » » » * 
Iji » i  » » t »







Vino Blanca Dulce los 
»  Podro Simen » 








» 8 251 » 1’65. 9 j » 045
■ m '■ » 0 35
el país
IB litro» uta». 8*09
» » B'tXJ
» » » 7'00
» » ISS'00
» » 18'DQ
» *. * 12<0Q
» » 9*00
» » * 10*00
■ é 1 » » 8*00
Oerveaeria " . >'•
I
Se ha vuelto a encargar áe su despa­
cho oficial, terminad» la licencia que ha 
disfrutado; el fiscal d® esta Audiencia, 
don Emilio Santuguini y Remero.
Desda anteayer se encuentra en Má­
laga él duque de San Pedro d© G&iatino, 
presidente de la comp-s ñla con&íráctora 
del ferrocarril de Málaga a Aígecíres, 
con objeto de preparar la inauguración 
del primer trozo de dicho ferrocarril, que 
comprende desde esta capital a Tommo- 
linos.
El segundo trozo, o se* desde dicho
pueblo * Fuengiroia, se inaugurará pro- 
habíclemente el mes de Mayo próximo.
No olvidar las señas, San Juan de Dies 26, y dañeros 66, (esquina al Pasillo de Santa Isabel
mímim
mm
F. M a s ó  Tbrruella
Cástsil&r, 3 y  A larcón  Lujan, 6
, Esta casa tiene ya completo el surtido gene­
ral de artículo# para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre 
son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios véntajosos.
En la sección del patio hay un magnífico 
surtido en lanas y sedas, ultima creación de 
la moda; pieles legitimas e imitación en to­
das clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de 
seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 130 
Ciras para vestidos y abrigos.
NUEVOS MODELOS DE CORSES 
Sección de Pañería
Ei ministerio de Estado anuncia «m k  
«Gaceta» qu® las peticiones sobre tránsi­
to de mercancías comprenduks en ei ma- 
morandun británico publicado en i® «Ga­
ceta» del 6, deberán presentarse ai ral 
nisterio de Estado inglés por conducto de 
la emb*jad& española en Londres o de k  
inglesa en Madrid, siendo íes gastos de 
telegramas de cuenta del solicitante.
En los calabozos de la Aduana ingr 
saron anoche Manuel Fernández Mari 
y José Rey Gambeto, individuos qo 
empinaron el codo hasta convertirse r 
cubas ambulantes, y que situándose 
primero en la callo del Marqués de 
Paniega y el segundo «n la de André 
Borrego, pretendieran amedrentar a Ic 
pacíficos transeúntes, haciendo alará* 
de valentía.
Los guardiag de Seguridad apacigua­
ron los bélicos ardores de los alcoholiza­
dos, conduciéndolos a k  prevención.
La abusiva costumbre que tienen los 
ciclistas ds cruzar ks calles d«-fá'pobla­
ción imprimiendo a sus máquinas velo­
cidades excesivas dió lugsr anoche sn la 
calle de Santa María a un suceso qu® por 
fortuna no tuvo mayores cons®scuenciiss.
El joven da 18 años Manuel Sánchez 
Haza iba por ¡a citada calle a carrera 
abierta sin reparar ©& qu® podía atrope­
llar a cualquier transeúnte, y como al- i 
guien había de ser víctima de Jajnexpe- ■
riancia ciclista la «correispondió»
serle a Federico Valencia. Ruano qua au­
la. frente-, a 1frió úna, herid»., contú^a' en 
consecuencia de k  céida.
D©!«. provincia ‘
I
Conocido es del público la preferente aten­
ción que esta casa dedica a este artículo y 
por su especialidad encontrarán un extenso 
surtido en patones novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armures, mantas de viaje y 
todo lo concerniente a trajes para caballeros.
También anuncia la «Gaceta» habarse 
abierto por algún tiempo en los Países 
Bajos la exportación 4© ganado vacuno 
pvopio de aquel país.
L& guardia civil 
los jóvenes Juan 
Sepúlvsd®. Sánchez 
Gómez y Antonio Moreno í 
res del hurto'tía cierta c®: 
mendras y efectos en el co: 






Ayer ss vió en k  Audiencia d® Grana- 
de. el pleito procedente dal Juzgado de k  
Mercad,de esta capitel, entre doña Asun­
ción Utrera Castañeda y don Francisco 
Castaño Utrera, sobre sucesión intes­
tada.





Ií5J -'«eteüiiui. v&míim? v é r t i g o s ,  
tomaeaL Indigestión» íiatuiesi» 
da», dilatación y úlcera del 
«stóraag©* hlperclorldria» n«ür 
. rastenia gástrica» anemia y . 
cñmmU eoa dispepsia % ‘ suprime 
ío* bólleos» quita -la diarrea f  
disenteria» la  fetideag de las de* 
pesicionesy es- antiséptico. Vigo® 
riza el estómago é intestinos» 
ál enfermo come más,, digiere mejor 
se nutre. Cura la* diarreas de 
i niños- m  todas sus edades.
Sección de algodones
Grandes existencias en franelas, pañetes y 
fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permanentes en dichos artículos. Tejidos d8 
puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto 
de lana Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y 
precios.
INFORMACION MILITAR
P l u m a  y  E s p a d a
Se le ha concedido permiso para esta . 
capital al Subsitendente de Laclase, don i
D» mnta en las principales farmacias 
Mtamia y Sérran©, 36, MADRXB 
f « (fáltete' & qsH** !». pií .
Ángel Aizpuro Mondej «r, que desempeña 
el cargo de Director de la Academia de
Intendencia.
C LIN IC A  D E N T A L
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 14 de Octubre de 1915:
Altura barométrica reducida a O.®, 758*7. 
Máxima dei dia anterior, 2214.
Mínima del mismo dia, 16‘8.
1 Termómetro seco, 19‘0. 
i Idem húmedo, 16‘0,
| Dirección del viento, N.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 85. 
Estado del cielo, cubierto.
• Tov} A3 &f'5raúts;. vks ds comunica­
ción Ibgaro'íi ayer a Málaga, hospodán- 
dOS5 en los Hoteles que a continuación 
se expresan, los siguientes viajeros:
Victoria.—Dan E. Pérez Aguas, don 
Antonio .Vázquez López, don Antqhio 
Aeosta Lópsz, don José Lóp«z Gasten 
y don Ubaido Sánchez.
Simón.—Don Manual Albornoz, don 
José Adrián, don Jacinto Ruiz Barnal, 
don Eduardp Canto Julia, don Daniel 
Herrera Ortiz, don Pedro Campos y don 
Amollo Adra,
Británica,-  Don Salvador Santos y don 
Angel Ajaucj..
Cqlón.— Don José Lafcats Gervera. don 
Cesáreo García, don Juan Cantos, don 
José Marín Quites y don Gaferiei Pérez.
Aíhambra. —Don Alfonso Gómez, don 
Franciaco Saltos, don José Abazzareiío y 
don Federico Valle Valle.
Al vecino de Alhsmrin el Graná®, José 
Coríés García, le ha sido intervenida una 
escopeta que usaba sin J.a correspondien­
te'licencia.
Enuaa tinaja que contenía metro, 
medio de agua % qu® sa hallaba enterra­
da en las afu^ár»« del cortijo llamado « f  
Cuco», lóFmíno áe Viliánueva de Alga: 
das, carióse la niña do dos «ños, Josef. 
Cabello Casado.
La citada tinaja servía para extraer
destinada a ios albañiles qu® trabajan 
dicho cortijo, y «n ocasión do ir a eel 
sigua José Cabello Luque, padre de 
ñ&, encoiatróse con ésta ©n aquel li 
extrayéndola seguidamente, paro 
ciando a ios pocos momentos.
Kí juzgado se personó en el lúgfaj 
ocurrencia, ordenando ©1 levantar 
del cadáver.
En na café da Torramoünos se",, 
han Sos vecinos José Pérez Vekseo 
sé Dífiz Torres, ambos emhriagí 
dándose bromas, hasta quo consid 
tío esta último pasada una da tes ¿re 
d# aqu^i, le agredió, causándole "  
sas lesiones en la oreja izquierda y di 
medio de í& mano derecha.
El agresor quedó detenido y el het 
faó asistido por el médico titular.
P E D I D  C O Ñ A C  R E A t  T E S Q H 0  
J E R E Z  ' 1 D É / Ú , R E A L  T E S O R O
* ídem del mar, liana.
....
I. QUEJAS DEL VECINDARIO
Ha sido autorizado para marchar a Ma­
drid, el comandante de infantería don 
LuisMqlina Gíleao, qu» a® encuentra en 




Lluvia en m¡m, Inapraciable.
Cura el estómago e intestinos el Elidir 
Estomacal do Sais de Carlos, • ^
Cirujano dentista de la facultad 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y  medié a 12 y de 2 a 
" de la tarde
Extracción sin dolori Bonorários módicos
Se alqsálA
, II piso principal' y segundo tí* 1% cálle 
de te AícanzabiB.»., nú^ar-o 2f>.
Ea Gamela ha sido. detenido el git 
Luís Cortés G&rmona, autor tíai hurte 
un burro al vecino de Banaláülfía 
José Rodríguez Palacio.
Al «cañí» le fué intervenida una bi 
con k  rastra qu* conducía, cuyos semo 
vientes cambi^ a| vacino de Genalguacil 
Juan Mateo Pérez, por el burro hurtado.
Un amigo nuestro que habita en uno * 
de los antiguos pabellones de 1a Alca­
zaba, pertenecientes sí Ramo de Guerra, 
nos denuncia que próximo al lugar don­
de tiene su vivienda, se formen grandes 
montones de basaras procedentes da tes 
que vierten allí ios vecinos de los Cuartos 
de Granada.
El sitio qu@ contra todo precepto higié­
nico está convertido en depósito de ba­
saros, pertenece también al Ramo de 
Guerra.
Como ío que se nos denuncia consti­
tuye un abuso y tes emanaciones del re­
petido depósito de basuras puede dar ori­
gen s. trastornos en la salud del vecinda­
rio, trasladamos 1a queja a la autoridad 
municipal, para que ordene las medidas 
convenientes.
5 e le ha concedido una comisión dül 
servicio para Sevilla y Granada, al coro­
nel Sub-inspector de la guardia civil,don 
Manuel Díaz Pínes.
Con tal múiivo se ha hecho cargo del 
mando d<* te Süb-inspección el teniente 
coronel 1.a jefe de esta comandancia, don 
Francisco Foncel Pérez.
San Juan numero l y pr&l.
Miso de la («apila
Id Gas ai pfiblico
Ha sido destinado a la Comandancia 
de Carabineros de Murcia, el capitán r e - j  
cientsmente ascendido en 1a de Estepona 
don Didio Morales Gómez Caminero y a 
1a de Eetspona el 1.a teniente de nuevo in­
greso don C'audio Ramírez Domínguez.
Desde el dia de ayer han empezado a 
usar el traje de invierno te» fuerzas de 
ésta guarnición.
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se 
dejen sorprender por la visita de personas 
agenas a la Empresa que, con el pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de la Compañía para poder iden-
' ■' ' '’íji.'i...........rr .«,mrv.....•-■>/>
p¿jra el,,Domingo 17, ,sa proyecta en el 
«entro republicano dal noveno distrito 
una magnífica velada, qua con seguridad 
hade superar a todas las celebradas por, 
este culto centro.
Se representará el grandioso dr»tea en 
cuatro actos «Juan José*, y «\ gracioso i 
diálogo de ios hermanos Quintero, «El 
chiquillo».
En esta velada tomará parle te tantí­
simas vacas aplaudida aficionada, seño­
rita G&mbero,
£®
Reclamado por el juez municipal de 
Narja ha sido preso en dicha villa el ve-
uSa ĵí*. la.’.-eae» -«aík-de-Sua F«í *. 
nande,, número 7, «n .»* bAiatía de Chu» 
Jf^ana.
| ciño Antonio González Urbano,
aresó en J®. cárcel, a disposición da »qu«
Ha autoridad.
Se alquila
Un hotel con nn-ve habitaciones y 
otras d e p e n d e n c i a t e ,  psrís más 
san® del paseo «EíúHte&r • AUo.v.
Darán rezón en cvffe • de Hihestr'osa, 
número 22, autos (Suciy.)
tificar su personalidad como operarios de te
m wa.^LA DIEEC9I0ÍÍ, rI
El Sábado «m te ñocha celebrará una 
velada d® ejercicios prácticos 1® Acade­
mia d® Declamación, en su local d® la 
cali® d© Granada, representándose «Eí 
umor y las itares» y «Luga íemenina».
Se participa por esta aviso a los ssño- 
ye» socios protectores que deseen asistir. ]
ii Vista aplazada
Por falta áe número da jurados »* 
suspendió ayar en la sala saguncla 1 
f vista de te causa |sqbra hqmíciái- - ”1 
. .había señalada, aplazándose para ,1
l i s
ĥs&'v de m  «ju­lio que toda debe 8< 
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, 
grabados, se les enviará por cor rao concer-r
íificado, mandando 3 pesetas en sellos y ¿
tiro Postal.—Awí<mto García, Conchas1 É, Madrid. ' * I
EL
S® vende en MADRID,
FnertA  d e l S ol, "  
E n  © R A N .AD A,
Acerí&s dal dassimo,




1 L  f O F ü L A R
jN o ta n  d®  M a r i n a
N® es de esperar cambio notable del tiem­
po. Lavante en el estrecho de Gibr&ltar.
Con el fin de relavar al ayudante de mari­
na del distrito de Mnrbélla, don Guillermo 
Rub'iáu y Linares, convocado a un Congreso 
científico, ayer marchó a dicho punto el ofi­
cial de marina da esta Comandancia, don 
Quirico Gutiérrez. *r; y
C em enterios
Pecatadassión obtenida e:a el día 14 de Oc­
tubre les conceptos riguientesí 
Por inhumaciones, 316*50 peseta».
Por permanencias, 185*00 pesetas 
Por exhumaciones, 20*00.
Por'registro, de panteones y niohea, 00*00» 
Total, 621*50 pesetea,.
En la Comandancia de Marina ee celebra­
rán hoy exámenes para patrones de pesca,
INSTRUCCIÜH P0BL9C&
Por el rectorado de Granada ha sido nom­
brado maestro interino de una de las escuelas 
de Melilla, don Sixto Alcosta Garrido,
Por ia Inspección provincial de primera en­
señanza de Málaga se ha dirigido una circu­
lar a los maestros nacionales de esta provin­
cia a fin de que comuniquen a la Inspección 
si en sus escuelas existen alumnos libres del 
Magisterio, al objetó de peder el día de maña­
na dar por la sección loa vistos buenos de las 
certificaciones que den los maestros de haber 
efectuado dichos alumnos las prácticas de 
enseñanzas.
BELEMCIÚfílE
P®r diferentes eonoeptoa ingresaron ayer aro 
esta Tesorería da Hacienda 7.769*74 pesetas»
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 196*15 pesetas, don 
Andrés Eivas de Torres, para responder a la 
cuota de consumo del tercer trimestre del afio 
actual, que le exige el Ayuntamiento de Ca- 
sarabonela.
La Dirección general de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el afio actual, el 
reparto de Consumos del pueblo de Alora.
mLa Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la devolución de 1.000 pesetas a don 
Juan Olalla Zamora, por la redención del ser­
vicio militar, del reemplazo de 1912, declara­
do inútil.
Precios medios
He aquí algunos precios medios da aceitas, 
caréales y otras especies:
Sevilla,—Aceite bien presentado en olor y 
color, a 10*62 pesetas los once y medio kilos. 
Aceita endeble, a 10*25.
Cereales: Trigos, de 34 a 37 Ij2 pesetas los 
100 kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 27*50 
a 29 pesetas los ICO kilo» sobre vagón Sevilla. 
Cabada, de 24*25 a 25 id. Avena, de 24 a 25 
id.. Alverjones, de M a 24*50. Altramuces, de 
17*50 a 20 id. Yeros, de 21*50 a 22. Maiz, de 
22*50 a 25*50. Alpiste, da 40 a 45.
Barcelona.—Por pesetas los ICO kilos: Acei­
te de oliva andaluz, de 109 a 115. Aceite de 
orujo, de 70 a 90. Aceite de coco, de 120 a 
130. Almendras: Mollar con cágcara, a 125; en 
grano, de 280 a 300. Almidón en c»jas, de 80 
a 127. Alpiste, de 44 a 50. Anís, de 80 a 85, 
Arroz, de 43 a 70. Alvarjcnes, de 19*28 a 
22*50. Avellanas con cáscara, de 85 a 105; en 
grano, do 185 a 388. G&cahuet, de 50 a 70, 
Cacao, de 266 a 450. Cafiomoi.es, do 41 a 42. 
Cebada, de 28 a .24. Chufas, de 65 a 67. Ha­
bas, de 30*75 a 31*50. Habones, de 23*50 a 30. 
Lentejas, de 65 a 75. Maíz, de 21*25 a 22. Pa­
tatas, de 11*50 a 18. Piñones, de 90 a 209. 
Trigo, de 36 a 36*75. Bacalao, de 63 a 70 pe­
setas. los :4Q kilos. Canela, de 2*37 a 5*37 pese­
tas kilo.
¥ap©r©@ entrado®
Vapor «Cabo Carvoeiro», de Barcelona.
» «A. Lázaro», de Melilla.
» «Castilla», de Cádiz,
V apores deop&da&doas
Vapor «A, Lázaro», para Melilla.
» «Cabo Carvoeiro», para Cádiz,
ABONAD con  
D E
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO







Oíales lenta! f e t i i t i
H-espital Noble. De 10 a 11
Consultas
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Manuel Moreno Rojas, capitán de ca­
rabineros, 262*59 pesetas.
Cristóbal Ferrer Serra, guardia civil, 38*02 
pesetas.
Anselmo Santo Pardia, carabinero, 38*02 
pesetas.
La Dirección general de la D an da y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Emilia Estella García, viuda del ofi­
cial segundo de oficinas militare», don Rafael 
Muñoz Lascesta, 470 pesetas.
Doña Florentina Paredes Moya, viuda del 
teniente coronel don Antonio Sánchez Guz- 
mán, 1.250 pesetas.
Doña Gertrudis Luque Martínez, viuda dél 
capitán don Carlos Turón García, 625 pese-
Enformaáades del estómago, 
íniesfeos, hígado y nutrición
R a m ó n  O p p e l f c
Especialista titular Municipal 
Módico por oposición del Hospital 
Civil
Consultas 9 mañana y 2 tarde
CURA EN CINCO MINUTOS
JAQUECAS, NEURALGIAS,CÓLICOS, 
DOLORES REUMÁTICOS, A.
♦Sólo cuesta US! real.
Hoy estreno dal 11.° y 12.° 
la monumental película





Ayer fué pagada en esta Tesorería de Ha­
cienda la suma de 9.842*74 peseta».
l i i i i
ftyintaniciito k  flü a p
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el día 9 




andado por cementerios. • . 319*50
9 * Matadero. . . . 665*91
9 » P a lo .................. 22*90
9 > Teatinos . . . . 13*64
9 » Carnes.................. 3.098‘H
9 i» Inquilinato , . . 1,280*79
» » Patentes . . . . 133*15
9 » Marcados y pues-
n tos público» . . 267*35
» » Cabras, vacas, etc. 83*50
» » Espectáculos. . ’ . 67
» » Cédulas personales. 173*25
» » Carruajes. . . . 435
9 » Carros y bateas. . 26
’« > Aguas................. 78*75
9 > Alcantarillas . . 146
9 » Extraordinarios. . 20
» » Arrendamiento de
aguas . . . . 364
9 » Acarreto de carnes. 293*93
* » Licencias de obras. 66*50
» » Reintegros . . . 46*50







Gibr&lte?.—Los aviones pertenecientes ¡£ 
& asta escuadrilla aerea evolucionaron 
hoy sobre ia bahía.
Movimiento
Gibraltar.— Continúa el movimisntó 
de vaporas militaras y transportas.
Construcciones
Washington.—El secretario d® Marina 
se proppne presentar un programa de
contracciones navales para realizarlo en 
Cinco años.
Comprenda el programa la construc­
ción de quince á voluta «áreadgnouts» y 
cruceros acorazados, y un número, en 
proporción, de submarinos de alta mar 
y costa, así como cruceros contra los tor­
pederos,
Dices® que Wilson y ®1 secretario es­
tán d® acuerdo en que se doblé la flota 
en un periodo de cinco años.
Calcúlase que. la ejecución costará©! 
primer año 248 millones de dollars.
sima.
Jornales do matadero . . 
Idem id. rurales. . . .  
Idem id. brigada sanitaria 
Idem id. parque sanitario. 
Idem id. riegos . . . .  
Idem id. obras públicas . 
Contratista de barrido, v
Obras nuevas..................
Cargas......................  .















Total de lo pagado . 
Existencia para el 11 Octubre
9.639*40
3.649*98
TOTAL. . . . . . .  13.289*38
Recaudación del
arbitrio de carnes 
Día de 14 Octubre de 1915
Pesetas.
Matadero. ........................... 1.628*18
» del Palo . . . . 41*59
» de Churriana . . 0*00
» de Teatinos . . 0*00
Suburbanos. . . . . . . 0*00
Poniente............................... 181*72
Churriana . . . . . . . 2*47
Cártama . . . . . . . . 0*66 ,
Suárez............................... 1*56
Morales . ........................... 2*21
Levante ............................... 0*00
Capuchinos......................  . 8*77
Ferrocarril........................... 45*71
Zamarrilla . . . . . . . 13*91
P a lo .................................... 28*69
Aduana . ...................... .... 0*00
M uelle............................... 172*48
Central...................... .... • 0*09
Suburbanos Puerto . . . . 0*00
doParís.—Ha fallecido el marqués 
Casa Hiera, que contaba 92 años.
Comentarios
París.—La prensa comenta la sesión 
celebrada ayer, limitándose los más de 
los periódicos, a exponer los hechos.
«Le Petit Parisién» dice que la sesión 
fuó borrascosa y lamentabilísima, estan­
do previstos los numerosos incidentes 
que ocurrieron.
Lo menes que de ellos puede decirse 
es que fueron deplorables,
Tumulto
El Gobierno s® encargará de la asis­
tencia médica, alojamiento y alimenta­
ción. Inauguración
Badajoz.—Ki Sábado so inauguraré el 
curso en la universidad de Lisboa, asis­
tiendo Machado.
N o t a s
Zaragoza.-—Amaneció un día esplén­
dido, , . .
Los cabezudos desfilan por las prmex-
p̂ íasi! ví*ó.
4 E7 templo del Pilar m muy visitado.
Se celebran conciertos ®n el Paseo. _
La feria ganados so v® concurrid!-
A s a n ü M ® »
Zaragoza.—Se reciban ^dhesioaas pa.- 
ra la Asamblea del profesora^0.auxiliar, 
que empezará mañurna, habiónos® en­
cargado del discurso inaugural el sShpr 
Royo y Vilianoya.
N o r m a l i d a d
Cádiz.—-Ha amainado ©1 temporal, s&* 
Mando & tea tem&s ¿e psse®. varías pare­
jas.
L a s  fie s ta ©
? La ciudad presenta mayor bullicio que 
; ningún año.
Centenares ds personas que no logren 
encontrar hospedaje, pasan la noche en 
los bancos del paseo de la Independencia 
y en los quicios da las puertas.
Versión incierta
Algeciras.—En Gibr&ltar se demiente 
la noticia d& que fuera torpedeado, en el 
Mediterráneo, ua transporte por un sub­
marino.
Está comprobado que en dicho mar no 
hay ningún barco enemigo.
Buque-hospital
Algeciras.—In  aguas de Gibralíar lu­
ció anoche espléndida iluminación un 
buque-hospital, destacándose sobra el 
fondo ds .tes bombillas azules, la cruz 
roja.
El buque cruzó el estrecho con rumbo 
a oriente.
Se desconoce su nacionalidad y el pun­
to a que se dirige.
Alarma,
Ferrol.—La opinión está alarmada por 
la elevación del precio de las subsisten­
cias, especialmente tes de primera nece­
sidad.
El pescado se vende a tres pesetas el 
kilo y los huevos a dos pesetas la do­
cena.
Así ©s imposible la vida para los que 
soló cuentan con sueldos pequeños o jor­
nales exiguos.
Escasean tes patetas y las habichue­
las, qu© constituyen ai principal alimen­
to de los pobres.
Se pide ©1 cumplimiento de te ley de
subsistencias.
Sé achaca la- elevación de los precios 
al acsiparamiento hecho de los artículos 
d® primara necesidad para exportarlos 
al extranjero.
Huelga
Múrete.—En lamilla sa han declarado 
en huelga los obreros dei campo, pidien­
do aumento ®n el jornal y mejoras en tes 
condiciones áeí trabajó.
Lo comisión mixta da obreros y patro­
nos celebrará esta noche una reunión.
Infanta
Sevilla,—Doña Isabel visitó diversos 
conventos, admirando tes bellezas que 
conservan.
También recorrió ©i barrio de ¡la Ma­
carena y el templo da San Gil.
Después del almuerzo marchó a reali­
zar una excursión a las ruinas de Itálica.
Los reyes
Aranjucz.—A lastres de la tarde lle­
garon ios rayes e infantes, siendo reci­
bidos por el personal del Patrimonio y 
las autoridades.
Inmediatamente visitaron tes obras de 
las caballerizas, admirando hermosos 
ejemplares de pura raza árabe e inglesa.
Diversas personalidades cumplimenta­
ron & los reales visitadores,
Ei regreso se verificó ya anochecido.
% Comparecencia
Algeciras.—Ante el tribunal de poli­
cía de Gibraitar comparecieron diez y 
síata chinos, tripulantes de vapor inglés 
«Beatería» para responder do te causa 
que se les sigue por negarse a trabajar a 
bordo.
La vista sa aplazó hasta nuevo señala­
miento.
Inspección
Algeciras.—-Cuando esta msñana en­
traba en el Estrecho el vapor corrao que 
h&cc el servicio entra Algeciras y Ceu­
ta, lo detuvo e inspeccionó un crucero in­
glés dejándote, después, seguir la mar­
cha.
Dió pases de rodillas y de pecho, aca­
riciando el testuz.
A te hora suprema pinchó en lo alto.
También hizo al cuarto una faena 
adornada, y se arrodilló ante el astado, 
limpiándole un cuerno con el pañuelo.
Lo despachó m  una excelente estoca­
da, cortando la oreja.
Belmonte veroniqueó bien y desarro­
lló un muleteo artístico, contando pases 
de peche y de molinete.
Sobresalió la faena del quinto, reali­
zada entre los pitones, sufriendo un vol­
teo, sin recibir daño.
Siguió trasteando valiente, arrodillán­
dose de espaldas al toro.
(Ovación).
Con el pincho estuvo mediano y supe­
rior.
Saleri II mostróse inteligente y se 
adornó derrochando valentía.
Luego de pinchar dió un magnífico 
volapié saliendo empitonado.
El diestro resultó ileso, paro la casa­
quilla quedó deteriorada.
En su segundo cosechó aplausos.
El público salió muy satisfecho del es­
pectáculo.
Bolsa dé Maáríd
Franeo®* „ „ * . * ■ .  
Libra,® . . . . . . .
interior . . . . . . .
Amortteabk i  por 100 . , 
* 4 por 100 , ,
Banco Hispano American® 
» de España.  .  .  ,
Compañía A. Tabaco. . , 
Azucarara Preferentes.
* Ordinarias . . 
1 .1 .  Hí© Plata . . . ,
Día 13 DíaJL4
90 60 90 60
24 70 24 74
71 70 72 00
94 00 94 25
85 75 85 50
00 08 111 •6
452 00 452 35
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El señor Dato nos manifestó que en el 
Consejo celebrado hoy en palacio informó 
al rey de que tes Cortes se abrirán al 5 
de Noviembre, anteponiendo a todo tes 
reformas de Guerra y los presupuestos.
También participó que los telegramas 
del extranjero confirman te dimisión de 
Delcasse.
Anunció qu© el sábado habrá nueva 
reunión ministerial para seguir estudian­
do Jos presupuestos.
Después del Consejo, Dato cumplimen­
té ai intente don Carlos.
La «Gaceta» ah uncía que ®1 Gobierno 
turco prohíba a todo buque neutral fre­
cuentar tes cestas otomanas.
U & » Í 9
El ministro de Fomento marchará ©1 
Domingo a Gíjón pera inaugurar la Es­
cuela de Comercio.
A Jaén
El alcalá® marcha hoy a león, para 




Sa ha firmado una disposición modifi­
cando ©1 artículo primero del rsai decre­
to de 16 d» Marzo de 1908 en el sentido 
d® qu® en k  clasificación para los cuar» 
pos administrativos serán vocales un 
inspector ganüfeal de la armada, un ins­
pector general dol ministerio, el segundo 
jefe del Estado Mayor centra] y al jefe de 
Estado Mayor d® la jurisdicción.
Presupuesto
El conde d© Esteban dolientes ha en­
viado a Hacienda ©¡presupuesto da Ins­
trucción.
R e u n i ó n
Ss ha reunido ©1 Consejo superior de 
Fomento para estudiar te labor do los 
Consejos provincíalas ©carea dial cultivo 
de 1a patata, y los medios de combatir 
tes enfermedades de tes plantas.
Acordóse, a propuesta del ministro, 
interesar de Gobernación qua dicta las 
disposiciones necesarias, a fin á® que las 
Diputaciones provinciales abonen a los 
Consejos de Fomento las cantidades qu® 
tienen te obligación de satisfacerles.
Defunción
Ha fallecido el general de brigada don 
Miguel Carpió.
Fatal desenlace
En el Hospital da la Princesa ha falle­
cido Andrea Gutiérrez, herida ayer por 
su novio en te calle de Lista.
Pesada
A pesar de resentirse «mu de te heri­
da, el diestro Posada marchó a Zaragoza 
para torear mañana.
L A  F I R M
(
Con lleno completo celebróse te corri- 
- da anunciada.! , . /
Sb lidiaron toros de Satis®, buenos ya bravos.
Zaragoza.—Esta mañana continuaron 
entrando trenes de todas tes lineas, aba­
rrotados ¿e forasteros.
A te s&Hda de las cuadrillas se oyeron
¡
palmas.
José ito estuvo muy bien ccn el capote 
y realizó un muleteó valiente, consmtien- 
1 tiondo al bicho,
Han sido firmadas tes siguientes dis­
posiciones:
Unificando te concesión de libertad 
condicional.
Determinando las ctesss ds condenes 
que se extinguirán en ©1 reformatorio de 
adultos de Ocaia.
Concediendo libarte*! condicional a 
treces reclusos en diferentes prisiones.
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Paris.—En Aix le Chapell® se promo- | 
vló un tumulto entre el vecindario, pro­
vocado por el exorbitante precio de los 
artículos de eonsumo.
Muchos vendedores resultaron grave­
mente heridos.




Tetudn.—Sa ha inaugurado el zoco de 
Arbaa, de la cábiSa de S a lata Aara, cer­
ca do te posición da Megarek, lo que 
constituye un síntoma favorable, pues 





Isttade damesteatlvo da Jais r®s®s sacrifica- 
te. «1 día 13 áe de Octubre, su poso en «anal 
y derecho por todos conceptos:
24 Vacunos y 3 terneras, peso S.565*753 id. 
ligramos, pesetas 356*57,
39 lanar y cabrío, peso 488*500 kilógrameg 
pesetas 19*22.
26 cerdos, peso 2.169*500 kilogramos, pese­
ta» 261*95.
Gara** fresca», 132*500 kfiófraiaoa, pese­
ta», 13*23.
Puesto sanitario de Churriana, 08 Mlégra-; 
moa, pesetas 0*00,
Total de peso, 6,347*750 kilógramea.




Vailadoiiá.—Sn te estación radiotels- 
gráfica. ínfctaladíi en 1® universidad, con 
motivo de! Congreso de ciencias, ss rea­
lizaron experimentos con inmejorables 
resultados.
So recibieron despaches de te Torre 
Eiffol.
Ei caie|tá .tico de- la universidad de 
Oviedo, ,9.eñpr Gdjzátez Breñas, autor
dél aparato, feé foúcitadísimo.
Expedición
Badajoz.—Dicen Üe Lisboa qu© el va­
por «Zaida» conducirá en breve a An­
gola te primera expedición, para ocupar
tes regiones pacificadas.
Heridos .
Badajoz.—Parece confirmarse que en 
Lisboa sarán asistidos bastantes heridos 
i ingleses,
que se quejaba. ¿Quién era aquel hombre? ¿qué hada 
allí? Desde el momento en que estaba allí, era un ene­
migo; el primer movimiento de monsieur Gerard, fué 
acabar con él; buscó algún arma, pero no llevaba nin­
guna. A llí cerca estaba la casilla de de las herramien­
tas de jardinería; Mr. Gerard se lanzó a ella de un 
brinco, se aunó dé un azadón, y volvió hacia el 
hombre, como Caín contra Abel; un relámpago le si­
guió, y perdida completamente la cabeza, levantó el 
azadón.
— Eso ss, mi buen Mr. Gerard~~dijo una voz vi» 
nosa— , espantad a esos diablos de moscas.
Mr. Gerard se detuvo; la voz denotaba la embria­
guez más completa,
— dijo Mr. Gerard— ¡es un desgraciado que 
está borracho perdido!
Y  dejó caer el azadón.
— Imaginaos que esos bribones de turcos— dijo el 
hombre alzándose sobre una rodilla y agarrándose a 
la ropa de Mr. Gerard que temblaba de piés a cabeza, 
figuraos que por un píllete de diez años que maté, y 
aún no estoy muy seguró de ello, me han enterrado 
vivo,, me han untado con miel y me han puesto a que 
me c o m a n  l a s  malditas moscas. Por fortuna habéis 
llegado vos, mi buen Mr¿ .Gerard— continuó el borra­
cho, confundiendo la realidad con su sueño.— Por 
fortuna habéis venido con el azadón, y me habéis sa­
cado del hoyo, ¡ah! ya estoy fuera; ¡voto a bríos! buen 
trabajo ha costado. Mr. Gerard, mi buen Mr. Gerard,
Sin noticias
Sánehez Guerra aseguró a lo» perio­
distas no tener nada qu® comunicar!es.
La apertura ds Cortes
«Diario Urivfcreate se felicita da la 
«parlara m  tes Cortes, y afirma que la 
teictaíivít he sido del partido liberal.
Ahora—Añfeáe—&g de esperar que la 
labor pArisraentaria sea fructífera, y que 
se resuelvan ios problemas financieros y 
económicos, que son verdaderamente 
agobiantes m  los momentos actúale©..
Conferencia
Melquíades Alvarez conferenció con 
Romanones, acordando te candidatura 
libsral-reforaista per Madrid, paralas 
próximas elecciones.
La Epoca
Hoy s© ocupa «La fípac*» do la sesión 
qua cslebrara ayer 1a cámara francesa y 
reconoce la importancia de í& dimisión de 
Dolcasse, sin que por eso pueda decirse 
quo sa haya roto la unión sagrada.
Ei patriotismo francés es grande y 
producé admirables frutos.
Al estallar 1a cuestión balkánica, loa 
censores eternos, los que no pueden ca­
llarse ante los acontecimientos, critica­
ron, y es probable que esta crítica haya 
contribuido a te dimisión de Delcasse.
Solo se discrepa acerca de los medios, 
pues todos quieran vencer a Alemania; 
consistiendo 1a discrepancia en que unos 
creen lo principal, atender a los Balka- 
nes, mientras ©tros opinan que deba 
acudirse al frente occidental.
Pero la lucha es noble y patriótica.
Estamos en momentos interesantísi­
mos de te contienda.
Ningún país de los que intervienen 
siente desmayo.
Termina diciendo que no se debe re­
gatear a los Trancases, patriotismo, mé­
ritos y sacrificios.
, Dificultades
«Diario Universal» dice que boy ge ha 
hablado de supuestas o reales dificulta­
des relacionadas con te convocatoria de 
Cortes.
La versión que pareoa más exacta es 
qua Bugalla! dase», qua no sa publique 
hasta que el Consejo apruebe al proyecto 
total de presupuestos.
Se dice que el ministro de Hacienda 
bac# de esto cuestión cerrada.
El ministro d®
l a  G o b e r n a c i ó n
Nuevamente visitaron Ies periodistas 
esta tarde al señor Sánchez Guerra, re­
pitiendo ésta, qua no tenia noticias.
Los raporters le anunciaron qu® cir­
culaban rumoras, replicando el ministro 
que esos nunca faltan.
Observándolo pensativo, te pregunta­
ron los periodistas:
aunque viva cien años no olvidaré el servicio que me
habéis hecho.
En medio de aquellas oscilaciones incesantes y de 
aquel lenguaje vinoso, Mr. Gerard reconoció a uno 
de sus convidados; el labrador. ¿Qué sabía? ¿qué ha­
bla visto? ¿De'qué podía acordarse? Toda la vida del
miserable estaba allí.
— ¿Caila— preguntó el labrador— , dónde están
los demás?
— Eso os pregunto yo, ¿dónde están?— dijo m o n - 
sieur Gerard.
— N o, perdonad— insistió el labrador— , yo soy  
quien os lo pregunto a vos; ¿dónde están? \
— V os debéis saberlo, vamos, tratad de recorciarós 
¿qué habéis hecho desde que yo me marché?
— Ya os lo he dicho, honrado Mr. Gerard me han 
comido las moscas.
— Pero antes de que os comieran las moscas, ¿no 
os acordáis de nada?
— Parece que había muerto a un niño.
Mr. Gerard vaciló y estuvo a punto de caer. 
— Vam os a ver— dijo el beodo— , ¿s®is vos o yo 
el que n® se puede tener?
— Sois vos— dijo monsieur Gerard— pero no ten­
gáis cuidado, voy andaros mi brazo para salir cuando 
me contéis qué ha pasado aquí desde que yo me mar­
ché.
— ¡Ah! sí, es verdad— dijo el labrador— , ya me 
acuerdo, esperad; vinieron a buscaros de parte de
I
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,D”“ — - -  - »  . , .
Manifosló también, que los 
creen canter eon la coojter.cioa
i tranjeros
de Hñelin)
sider&bies bajas. . , .
Ayer se registraron inversos suenen-
61 mimsiru wuiiwav » r —~ . 9
labios oraciones de tiempo prete r.tcT 
No fué posible obtener del; señor san- 
choz Guerra una palabra más.
Habla Cobiáa
«El Mundo» publ-ca 
mfo daciones de don Eduardo Gub. . 
¿carca da política genera1.
Gres que debemos preocuparnos, <m 
primar término, dé la defensa nacio&fe., 
precisando un ejército perfectamente or- ; 
Lnfeadd, con unidades orgánicas ae to­
dos los órdenes a industrias tmluares eü 
perfecto desarrollo. .
Se necesita que el ejército haga eons' t
tantea prácticos d® tiro;maniobres de sz
en cuando y ensayos de movilización. |
También debemos atondar urgen e- 
mente a la defensa de las costes, coa 
escuadras completas d® unidades gran­
des y paquañ&s, para ponernos al abrigo 
de un a taque enemigo, y evitar, en lo 
posible, el bloqueo de nuestras plazas 
marítimas y de comercio.
Tsn imprescindibles como las retor­
nas de Guerra es acudir a 1» reconstitu­
ción d© la riqueza, protegiendo la indus­
tria. ¡a agricultura y el comercio.
Al Gobierno cumpla preocuparse de 
dar la mejor orientación a las negocia­
ciones para nuevos tratados, pues ios vi. 
gentes espiran próximamente.
A toda costa se deb® evitar la emigra^ 
ción de capital y da brezos al terminar 
la guerra, pues el extranjero indudable­
mente ofrecerá grandes ventajas. _ 
Reconoce, por último, que ios intere­
ses de la patria requieren que el parla­
mento realice úna labor constante y 
fructífera.
LA GUERRA
1* IWB V —  <c j
pella, favorables a nu&strasjamas.
•v Én Gfe?»i« el enernigo esnoneó duran- 
I te todo el día nuestras posiciones entre 
| palpiteólo y monta S&Iuchi, y la tara© 
r del 12.se lanzaron ai; ®s¿!to los contra- 
¡«teiwantes má- I ríos, sisado rechazados, después de I«r- 
J1 - - | Jncha, con grandes póraid&s.
De ConstaiitiBopl^
Bombardeo





Nuestra artillería bombardeo eficaz - 
monte ei campamento enemigo de Gosu- 
k*i, en los Dardanelos, ocasionando 
machas bajas.
D© P e í r o g r a d o
Oficial
Dicen de Riga qué i®g° B&bíte
capturamos un hidroplano.
;Ra el., frente de. Dwinsk recházame* 
varios ataques, y ¿cupamos ks alturas 
del noroeste de IHuskt.
Por la noche intentaron recuperarla,
sin éxito. _ , .
Todo ál frente fué cañoneado, fracs.- 
salido ios diversos intentos de los con­
trarios par a restablecerse en la región 
ce G&loki. , .
Las be jas que Sufrieron son importan-
t®8»
A pesar del violento fuego, pasamos el 
istmo entre ol lago Driavi&ty y el de Na-
soth. . . .
En la región de Venavscia sostuvimos 
vivo duelo de artillería, y en la izquierda 
del Styr desalojamos la alquería de Ale- 
xdnária y ©1 pueblo de Roudkabalkavos- 
k?, apresando & 5 oficialas, 260 s®lé&dos 
y dos ametralladoras.
Hemos rechazada al enemigo en Kar- 
pitorka. ,
Al oasis d© Trembonla nos apodera­
mos de Vasneuvlehek, y tanto aquí co­
mo en Gaivoroaka, ocupada ayer, no 
flaqueó la lucha. _ •. |
Nuestra caballe ía salió d® Gsi.voron- | 
dosplegándosa, atacó el Domingo
Ei embajador de los fetea<» Umdosan | 
París ha notificado al ministro dé Ndgo | 
cios Extra»jsros,’ que a pesar de u f a r ­
se sellado, con áfilos • menino*,jal con­
sulado de Francia en k  ciudad k^Bey- 
ruth, no fué respetaao por las autoada- 
des turcas, las cuates han comenzado a 
practicar un examen en archivo.
Servia se defiende
Según las noticias que se recibon,l« 
población de Servía s* ha armado y ha 
constituido bandas para rechazar a los
^ jín  toda Servía, los hombres declara­
dos incapaces para ei ser'vicio militar, el 
igual que las mujer®» y ios aacimnos.han 
émnttñaió lis armas para defender al
En ®1 fí ente servio, avanzamos. ,
Las fuérzes da 1» cuádruple no s 
puesto en movimiento, en jirección a 
Servia, ni han tomado medidas para 
ello. •
D ©  B u c a r e s t
Declaración.
Eí ministro d® Bulgaria ha entregadq 
al Gobierno rumano ¡a declaración d 
guarra de Balg&ria a Servía.




San Sebáróán.—Doña Cristina estuvo
Hoy estreno del 11 0 y Í2.° episodio da 
la monumental película
£us peripecias de ?a#!ta*
en «1
CINE pasgualini
e puñado k    
país. Ejército búlgaro
So confirma qu® la organizacióii ac­
tual ds ks fuerzas búlgaras consista «n 
onca divisiones qu© formarán tres eje -
citos, bajo el mando supremo dai pr*®'
cip® Lsvidezo. ,
El primer ejército combatirá cov,m 
Servia y marchará hacía Urkub, con ^
propósito de cortar el cammo de »*««..<>
entre Nisch y Salónica.
El segundo peleará, si ©s preciso, con
tra Grecia. . c . .




Los Estados Unidos han enviado una 
nueva nota a Alemania sobre ©l asunto 
del vapor «Frye», qn© fué torpedeado.
Se insiste en la nota ©n qu® los 
nos tienen que raspsíár las vidas ae ios
©n Futenterrabk tomando el té 
déi infante don Fernando.
Comunicado
T e a t r o  P r in c ip a l
Boom entrada en ambas secciones. 
«RüfflrtS» victorioso on la primera y 
«Reffles» vencido en la segunda.
Este «hotebla», «acreditado» y sentí- 
mantel ladrón, ti®»® k » simpatífis por 
quintales; d® ahí que ©l público vaya 
. TO,u.v gustosísimo a tributarle sus aplausos ca­
en casa „ lurosos cada vez que reaparece en la
ASC$B&«
j  Y ©n yerded qu« el ®lé|¿ntlsimo pró-
v iv » — -----------  | jimo que sabe .i?obar con tapta .déheaden ,
p,vl« —Siguen k s  acciones d® artille- i y maestría, bien se morace la admiraci a ;
parís, : d , propios y extraños.
Compraudiéiidolo ®¿í le pohcís ;
la on pleno en el teatro con el fin de i- 
estudiar esta casi patológico de la en* | 
¿ minalidad moderna, sin importarles ua | 
ardite qu® Ies discípulos de «Ramee»,
do
de
' ‘• ¿ « “ S T í t -s s * *  t m *
Givdúchy hubo csulonoó recíproco.
Dicen de Champagn», _que cerca 
Auberive, en k  gra»j a A* hw *r én 
libraron combatas bastante vivqs.
En Lorena, el enemigo dirigió © nues­
tras posiciones do 1a región da B r Kíí‘ 
furioso bombardeo, co»tssiándo «¡usetras
más o manos avent#j«dos, saqueen a |
Mákga a su gusto. |
Y en ®st'» preceder estamos conformas | 
w«7f*K eficftzmont©. f ¿cómo no? ¡Se impoiía la nueva escuela! |
b Una «ecttadrUk de veinte aviones bom- | & L». interpretación fué muy aceptable, I 
btrdeó ía estación de Bezonfiobrt, sobra ■> destacándose del- conjunto J * .* ^ 0” **
DEL EXTM U ES 0




Los zeppeünes arrojaron anoche bem- \ 
bas incendiarias explosivas, que causa­
ron daños de consideración, prodncien- \ 
do, además algunos incendios que se so- 
focaron. .
Hasta ahora se sabe de 2 mujeres y 6 
hombres muertos, entre silos un solda­
do y 34 heridos. ^
Be Havre
Nombramiento
A petición da Mer-cier, ®í |gp® 
nombrado capellán mayor del «jórajtó 
belga el sacardot® Juan P*r«at3, s secta­
rio del arzobispo de Muiiass.
De Túnez
Explosión
En Ja fábrica dé explosivos fío M *áuba 
ocurrió una explosión, resultando cua­
tro muertos y veinte heridos.
D ©  B e r n a
Indulto
El kaiser ha indultado al corredor c i­




Continua nuestra actividad ®n la fron-
ka, y i a a s o m jl»uuu« » u g ue# «« «» «  nqy a~-~ - lj:
ai enemigo, atravesando tres filas de | pasajeros y tripulantes que>se,n sii 
trincheras y acuchillando a sus ocupan- f tos norteamericanos, en los barcos que 
\ls 3 í destruyan los submarinos skmanes y
¿n  el Cauciso, dispersamos a caño- | que se les dé tiempo suficiente para s » -  
nazos a diversas columnas qtt® avanza-  ̂ verse ©n botes, 
ban hacía el desfiladero d® Voshau. | JJ® A m © t © r d a m
Comunicado
Se han repatido los bombardeos en las
inmediaciones da Riga. 1
El constante movimiento da tropa ha- . 
es suponer quo se prepara una opera- 
ción en Salónica.
La capitanía ha ordenado que cuantos 
barcos se hallan en ©i puerto y los que 
van a entrar, se someten » las iustruc- 
cionnsde los buquss anglo-franceses.
De París
G.cmuéícado
ga Arléis continuaren Ies combates 
d® artillería toda te ñocha, arreciando 
p&rticukrmsnta al noroeste ds te cota 
14 \
También hubo violsntísima lucha ©n 
la reglón é® Lihons.
En Ghiimpagna, el snsmlg» bombar­
deó las traseras de nuestro fretíte con 
obusss asfixkntas, ootítestando nu astros 
cañones ®nérgic*m«nta.
Al oeste áe Tiikuso.Ios alemanas nos 
atacaron, pero nuestra artillería Ies re­
chazó compietamanía.
En Lorena, Réylion y Leintrey prosi­
gue el racíproco bombardeo.
Declaraciones
Vivianí se disculpó ©n el Senado de no 
haber podido hacer, al mismo tiempo, 1* 
dsckración ministerial en ambas cáma­
ras.
Dicen de Berlín que k  resístonck de 
los servios es dabilísima, sin que pucha­
ran contener lo* progresos del enemigo 
on todo ©1 fronte, espeeteimsaníe en k * i-  
déá dé.ZÉehik.
Prosigue oi avance sobre Pozaren*k
* Acierto
Dicen los periódicos que los franceses 
han tenido un «cierto en i» batalla de 
Chémpsgne.
Los combates fueron violentísimos, 
disp^ránáps® numerosísimas granadas 
sobra la ciudad de Tahuré, al punto a® 
producir el ote cío da un volcán.




El Gobi®ruo sueco ha encargado a eu \ 
embajador en Londras que presente al ( 
Gobierno k  queja reárente a te violación ? 
de la neutralidad de Suscia, por un sub- i 
marino ingiési en el Báltico. f
De Viesas f
G municado |
H* sido rechazado un ataque ruso ®n 
lss orilles del Strypa.
Las italisnos imckron un aísqua a 
Tirol, sin éxito.
i 1* retaguardia d«* de;Champag«v 
1 Uno da nuestros avióos .b»tio * un , 
í globo cautivo alemán, heciéuuoio caer «>
d© M'OtfíiS. . . . »  T ¿ da1 O ero avión, enemigo, batido por um 
. de los nuestros,cayó en te* ■1:1088 «tetes- 
, nts del norte de Bucyteboug.
4 Defunción
‘ B in .t e . -H .  W I-W o <■“ , «  tetíUo 
i d® Brindesi cerca áe Praga, el archidu 
4 qus Salvador.
r Náufrag-o»
\ Cádiz.—Hoy llegaron nhev-náufragos
é del «Miüán Carrasco» y s® ^ ? ? S £ rS í I en la comandancia de Marina, donde íes 
1 facilitaren pasages y otros auxilios.
| Los vapores «Fernández Silvestre* y 
| «Vicent» Pucho!» los conducirán a su 
I destino.
Tropas
i Cádiz.—Varios barcos pesqueros vie- 
aL i ron cruzar el Estrecho ua transporte
f<>*nré'4 cargado de tropss, al que deba 
Progreses , #acojía *un cruc®ro d® te mtem* nacíona-
x lidad.
i Fugitivo
San Ssbratián.—Un prisionero ak- 
mán, fugado de P^u, Ü«gó a Randaya, y 
rtoter-do qu« infundía sospecha,, se arro­
jó al Biksoa, logrando ganar la orina
1 ° Los carabinera franceses I® hicieron 
■ varios d&paros, p*r® oM rn in  reáui'.ó
| ^as0
D e c l a r a c i ó n
Atañas.—Eí ministro do Bulgaria ha 
i comunicado al Gobierno de,Grecia quo 
. envista de! »t*qú« servio-húngaro, su 
país declarará l* guerra u Servia.
\ A b o r á & j ©
 ̂ Cádiz._El vapor «San José» embistió
i fegbrióakois una enorme brecha ©n al 
¡ costéáó n.l pVñonePfc «Penca de León» qus 
5 se fué a piqu* frente a Ofeipiona.
La tripmacíón Legró salvarse, desem­
barcando «qaí.
| R a i d
f Lonlros.—En él raid efectuado por 
l Ic3 zoppnünes resultaron 56 musrtos, en- 
i tra ello» cinco niños y 114 haridos. 
f Hubo vari s incendios que'fueron rá- 
c pidameníe sofocados
señores Bu-
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Mr. Jackal para ir a \ier cortar el pescuezo a ese bribón 
de Mr. Sarranti.
— S í— dijo Mr. Gerard haciendo un esfuerzo su­
premo para sacar algo de aquel bruto ¿pero y des­
pués que me marché?
—■¿Después que os marchásteis? Aguardad, aguar­
dad un poco; ¡ah! vino aquel joven que enviasteis.:
— ¿Yo?— dijo Mr. Gerard, asiendo aquel hilo —  
¿he enviado un joven?
— Sí, un joven muy guapo, de cabellos negros, 
corbata blanca, frac negro* vestido com o un notario, 
todavía mejor.
— ¿Y venía solo?
— N o Le dicho yo que viniera solo; venía con un 
perro; un perro rabioso; entonces eché a corre?; pero 
la tierra temblaba de lo que escarbaba el perro.
— ¿Dónde?— pregunté Mr. Gerard.
— Debajo déla m esa— dijo el labrador— ; enton­
ces, como la tierra temblaba, me caí, y entonces em­
pezaron a comerme las moscas.
— ¿Y no os ac@rdais de más?-^preguntó Mr. G e - 
rard eon ansiedad.
— ¿Be más? ¿De qué se ha de acordar uno cuando 
le comen las moscas? ¡Qué cesas tenéis!
— V am os— dijo Mr. Gerard casi suplicante— , traf- 
tad de acordaros amigo míe.
El borracho se puso a bascar, contando por los 
dedos.
—No'rdijo r  , eso es; moasieur Sarranti, mond
hoyo. De su pecho salió una cosa parecida a un gri­
to, peto ilo un grito humanó; era una cosa espantada 
y espantosa.
— ¡N o, n o !— murmmó Mr. Gerard— ¡es imposi­
ble, estoy soñando!
Después, como tardara mucho en brillar otro re­
lámpago, única luz que podía iluminar la realidad, se 
arrodilló. Le pareció que sus rodillas se hundían en 
tierra recién movida; extendió la mano; sus ojos no 
se habían engañado; junto a aquella tierra recién m o­
vida, había un hoyo recién abierto. Sus dientes cas~ 
tañetearon de terror.
— ¡O h !— di jo -e s t o y  perdido; en mi ausencia se 
há descubierto la fosa, ¡y se ha cavado!...
Alargó el brazo en toda su longitud sin encontrar 
el fondo.
— ¡Y  se han llevado el cadáver!-exclam ó.
Después se puso la mano en la boca, como para 
impedir a sí m ism o hablar. Y  a través de sus dedos la 
voz comprimida hizo oir un lúgubre sollozo; púsose 
en pie, murmurando:
— ¡Qué haré, Dios mío* qué haré!
— ¡Huir, huir!— dijo balbuciente.
Después, fuera de sí, jadeante, empapado en su­
dor, echó a correr sin saber adonde. A  los diez pasos 
tropezó en un objeto que no se veía, y lué a caer diez 
pasos más allá. Dejóse oir como un gruñido; m on - 
sieur Gerard que ya se había levantado para seguir 
huyendo, se detuvo; aquel gruñido era de un hombre
jm® M
del res
Moreno, s®ñora Carrasco y 
xens y Víclorero,
Recibieron muchos aplausos 
petabíe.
Esta noche, en función entera, se es­
trena el melodrama «Joan Vaíjean», ins­
pirado en 1» obra ásl inmortal Víctor 
Hugo «Los Misarables».
liT llli 1E Lt 11(1 1 ,
Por 1» Gárnára de Comercio se ha di- 1 
rígido al señor Góhiíz Chaix la siguiénte | 
comunicación. ? I
«En nombre y por acuerdo ds esta Cá» | 
mar®, que me honro en presidir, me | 
complazco en significar a V. S. «1 agra- | 
decimiento da la Corporación, por su va­
liosa y eficaz Iftfcúr paraonál en beneficio 
de Málaga, realiz&da, muy a satisfacción 
de todas las ciases msrcaníiías, eu el 
asunto del libro tránsito de nuestros vi« 
nos por Francia,
Dios guarde & V. S. muchos anos.— 
Málaga 9 de Octubre d© 1915.—El Presi­
dente, José Alvarez Net.—El Secretario, 
Enrique Rivas Beltrdn,
Sr. 0. Pedro Góm^z Ghsíx, Dipntado a 
(jorfofe por
BOLETIN O F IC IA L
El de ayer publica lo figuiente;
Edictos de los alcaldías de Yillauueva del 
Trabuco, Gómpeta Juzear, Alhaurin el Gran­
de, Banamargos»,Valle de Abdalajts y Arria­
te, sobre declaracíoaes de vacantes de cofi.ce- 
ia’es.—Requisitorias de diversos j uzgados.
— Anuncio d° 1* Junta de obras del puerto 
de Málaga,’ referente al concurso para el su­
ministro de impresos durante los años 1915 
al 1918* ' 9—R&l&nce de la Sociedad azucarera Larios, 
correspondiente al año de 1914.
Disputaban un griego y un veneciano sobre 
la excelencia de sus respectivos países, y el 
griego, entusiasmado, decía a su contrin­
cante:
—De Grecia han salido todos los sabios y 
filósofos.
A lo cual contestó el italiano:
—Tiene usted razón en fie ir  que han salido 
todos, porque ya no se encuentra allí ni uno.
Ferrocarriles Suburbanos 
Salidas de Málaga para Cout 
Tren correo a las 9,15 m 
Tren mercancías con viajeros a las 8 n.
Salidas do Ooin para Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11*45 lt
Salidas de Málaga para Véle»
Tren mercancía# con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Vélea pora Málaga
Tren mercancías con viajeros a las S m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5.20 t.
”  ARTgS-NOifilAS
gistes» VMsSSRO. á® PINTO 
Pare ,m©v»ir jtpf tóete nHáO# dé fn®rs¡m 
' Vérdkéévn' garfitera.
4ti 4oÉ# *á& «tracción j  mitad' t i l  d»*i 
a todo» lo» «uMkjráto* para riegos 
prados y datos dé mé» oq.fiOO 
I¡a*tel®ü|o3ae« a RÍCíTR?3Q.G,' VAL.ÍKO a 
PINTO — Poiiíi. Madrid
ALONSO, « - M U Í
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Xaatalacioaaa e lé c tr ica »  de toda* 
dase» a p re c io »  m u y  eeon óm ioos  
Sellos para colecciones
StjCRráal: T o r r a o s  9 2 , Papelería
Molinillo del Aceite numero 8
Se alquila local o sótano muy apropó­
sito para bodega o almacén en precio 
arreglado.
ffjeinúoam -a. oáMI
R E G IS T R O  C I V I L
Ja&gado de ¡a Alameda 
Nacimientos: Manuel Soler Cazorla y Vic­
toria Fernández Romero.
Defunciones: Ninguna.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Andrés Florido Perea y Bar­
tolomé Rodríguez Torres.
D efunciones: Francisca Santiago Pino y 
Diego Banderas Montesinos.
pegado de Santo Domingo 
Nacimientos: Aurelio Heradia Espejo, Car­
los Chinchilla Ortega, Francisco Sánchez 
Zambrana, Josefa Molina García, María Ló­
pez Jiménez y Victoria Sánchez González 
Defunciones: Rafael Losa Ariza, Emilio 
Rojas Díaz y Elisa Sot Martínez.
f VENDO
l una prensa para viho o áceite; un* tináj®
; para Weite de 30 ári-obás; uña caldera 
i para árircipé 0 jabóú, con hórnilión de 
| hierro; varias tinas de trasiego. Todo ba- 
§ rato por ser realización. Torrijos 31, 
(porteríe); ::M
Madre da Dios, número 16
cochera o almacén con agua abundante,
- SE ALQUILA.—Las llaves están al lado.
; Molinillo del Aceite, numero 8  
 ̂ Se alquila un bonito piso bajo muy 
claro y alegre con agua abundante, en ¡
Torrijos 52
Se alquila un portel magnífico para es­
tablecimiento en precio barato. 
Informarán Torrijos 52. portería,
„ S e ' veíide
una máquina con gavetas y ala de ex­
tensión, marca Singar.
Cálle Ñuño Gómez númaro 10.
i ESPECTACULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Gran compañía 
cómico dramática y de obras policiacas, diri­
gida por Arturo Buxéns.—Función para hoy: 
Alas8 3i4 en punto:-«Jean Valjean o el 
forzado de Tolón>, (estreno),
Precios: Butaoa 1‘25; general 30,
SALON NOVEDADES, r̂Graa Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos aitbh 
tas de este género.
Todas las noches magníficas películas. 
Precias; Butaca, 0‘6Ü céntimos; Genera’ , 20. 
m m  PAB€UM,mi,-(Bimado «ahiAla- 
ssadfc de Clavloo próximo al Barbeo.)
Ti?J*v3 la* nuehcis 1S magnifioo» buadroae «i* 
«aaaajor parte eeSranos.
SALON VIOT0RXA EUdjfiUA. -(Situad* 
ea 1» Pla*sa de i* Merced.).
Teilas ÍR8 noches exhiá'oiéa de saagirlfieas 
elicules, éá m  mayoris éntranos,
‘  FI5TÍT W A X M W p i  3 t caltefie U- 
HfládeGktfds). • • • ■ * ' ' ' *•"-
J L M . E N  I D A D E S  , grandes faaefóhés4*. Mfiematdgrafb toda»
i respuesta lógica en las oposiciones aUna  
una cátedra de ma licina.
—¿Y qué le daría usted a ua individuo que 




CINE MODERNO.—(Situado en Martíri- 
cos).
Funciones de cine y varietés tódos los Do- 
mingos, tarde y noche. - ■
“ Típ. de EL POPULAR.^oaoí Dtóces» 31 ~
LOECHES
A G U A  M I N E R A L  N A T U R A L
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Curar 
ción de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, Jardines, ISt.— MADRID.
A N T O N I O  V I S E D O
«  Ü N t i W á i  '
I GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRIC©
| Venia eselnadva Se 1» ria igual lámpara Se ilamenta metáUeo iraompible «W<
| Ü8manB»,eon ls qne *e obtiene una eeonomía veritaa fie 76 0{0 ®n el consume. V  
í  Ifi aeifsditafia marca «giemens Behuheri» fie Basiin, Raíala industria,y eon bomba 
I üm 1» tfoimím áfl agw 8 lo» pisos, a pierios «Baratéate Monómieo».
